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D E L M O M E N T O 
L a d e s c o n f i a n z a d e l p a í s . 
. Los periódicos de todos los nvaíices hacen desesperadas llamamientos 
a la opinión para que acuda a las urnas el próximo domingo. 
Tienen para sí qué la desconñanza que al país inspiran las Cortes, don-
de el que va con patriotismo y buena fe está perdido, según frase cék-luv 
de un ilustre Iiomlire público, cristalizará el día l'J en la ausencia de 'lc« 
ciudadanos de los colegios eleiotorales. 
.'vEstaría justideado en la ocasión de ahora el retraimiento dd la opi-
nión? 
Acaso interpretemos el sentir de los decepcionados, de ios que esqui-
ven el cumplimiento del derecho del sufragio, recordando ciertos l'er-
rnosos y acertados párrafos del discurso pronunciado acerca del tema 
«Las Cortes», por el ilustre estadista don Antonio Maura el día 6 de no-
viembre de 1902. 
.Y si no acertamos, siempre habremos traído a la v miemoria de nuea. 
tros lectores una página—¿para qué decir que interesante y profünda?— 
de la brillante historia parlamentaria del insigne horahre público. 
Decía así don Antonio Maura: 
«No forman un l'arlaiuenito las oligarquías intelectuales y políticas del 
país, como no integran un cuerpo los ingredientes simples que le compo-
nen, mientras no venga el aliento vital que lo ha de animar; y un Parla-
mento no existo sin un Gobierno; y un Gobierno no es una colección de 
ministros, cualesquiiíra tfue sean sus personas y su nombradía, mientras 
no tengan un programa definido, estimación en el crédito público y el 
asentimiento y la confianza genérale»; en su capacidad para la goberna-
ción del lEstado. 
• El Parlamento esta •'organizado para combatir y para sostener; y api, 
cuando no. existe esa coniianza, cuando no hay nada que combatir ni que 
sostener, eL brazo-desfallece, la antorcha se apaga, el íedio invade esto 
•recinto y lo enmudece.» 
Las Cortes qüe 93 Van a formar... ¿qué. tienen que sostener? Si acaso, 
. la sombra y más que la sombra, la ficción de un (iobierno. 
No fuera extraño que de no i-xistir en las gentes la convicción comple-
ta de que el Gobierno del señor Dato habrá de obtener una mayoría, ho 
por voluntad del país, sino por obra y gracia de presiones y atropellos, 
los ciudadanos acudiesen con entusiasmo a las urnas para sacar triuií-
fantes a aquellos hombres que representasen ideas, normas de Gobierno, 
programas concreto«, en íin. 
Pero, ¿estamos seguros de que no so ha de imponer el cacicato a nues-
tra propia voluntad? 
Sin embargo, l'ay. que pensar en alto y acudir a las urnas; desechar 
pesimismos y considi'rar que cada, voto nuestro es un grano de arena j a-
ra la gran montaña, que es necesario y patriótico levantar frente al resur-
gimiento y el avance de la política del egoísmo y de la ambición. 
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Porque, realmonle, es muy írisie j LA SITUACION EN TODA ESPAÑA 
enamorarse sabiendo que rara, es lar 
ponemos nuestro amoí ' S e Ha feSUeltO la huel" 
mujer que. constituye el Ldeál de la; " , . . 
vida propia. ¡ga de mineros astuna-
Esto, pues, ha, Icrminado. 
Impla'ntemos el a.iinncio do preiuia? 
exteriores e interiores, sin excluir ias 
nos. 
DE FOMENTO 
Baja el precio del trigo 
MADRID, 14.—,Los datos recibido? 
.por ios ingenLojos Jefes de las Seccio-
nes Agronómicas en .los principalo? 
mercados de trigo nacional de la Pon-
ínsula, acusan en la presante sema-
na, (*n respecto a la anterior, una 
Imja importante en la cotización de 
este cereal. 
Él descenso os de siete a ocho peso-
tas en la provincia de Avila, donde :-e 
oírcce'n los cien kilos a pesetas 02,44 
en la capital, y a ''o.Os en Aróvaio; do 
una. a cuatro |r H"tas, en Vaila.ooü.i. 
donde se cotiza a pesetas f>0 a 33,Gfl 
en Medina del Campo, y a D3 en Me-
dina de Ríoseco, y de dos a tres pese-
tas en las de Pah-:aia, y Zamora, 
donde rigen precios de 00,26 y 60,4í pe-
setas, respectivamente. 
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Salida del Rey para S a n 
S e b a s t i á n . 
La llegada de la princesa Beatriz. 
MADRID, U.—Esta noche ha salido 
para San Sebastián • Su Majestad el 
Rey, que marcha a buscar a la prin-
cesa Beatriz, madre de la Reina, doña 
Victoria, que. viene de Inglaterra 
acgmpañada del infante don Jaime. 
Un telegrama del Rey. 
MADRID, 14.- S. M. el Hoy ha di-
rigido un telegrama de l'olicilación 
. id presidente del sonado francés Mr. 
Bargbois, por babor sido honrado con 
• el premio Nobel. 
Augusta viajera. 
Pasado mañana llegará a Madrid 
la princesa Beatriz, madre de la rei-
na, doña. Victoria. 
Un mensaje a don Alfonso. 
El Rey ha recibido un mensajo do 
los antitmos prisioneros de guoria, 
que se han reunido 011 asamblea en 
Paríg. exm-rsáiidob' sn. gratitud pol-
los trabajos qué realizó durante, ol 
ponflicto europeo en íávoHde ellos. -
COSAS FESTIVAS 
E l id :al, a tanto la línea 
Hasta I tace cu ostión de. unos cuan-
tos mosi's, cnaiulo un hombre sentía 
la necesidad do enamorarse so plan-
teaba a si mismo este inieresantc.' pio-
bloma: 
—Perfectamente. Acabo de enamo-
rarme de Fulanita. Es una chica con 
más encantos quo una jira, a Colin-
dres, educadita, con cierta caída cíe 
ojos y, en fin. la mujor que tengo uña 
idea de hahpr soñado... Pero, ¿seré 
fetiz o'on ella? ¿'Será mi ideal? 
Estas preguntas vienen seguidaK 
dó un suspiro y una duda. 
ÍUuno. pues este problenía esiá fe-
lizmente r?suelto. 
De América nos llega la solución y 
hay que adaptarla, a nuestras cos-
tumbres. 
Un periódico a'norlcano, de cuyo 
nombro 110 uos acordamos, publici-
una, seccioiicita más 'útil para los 
toros quo la Sala, Narbón. 
Se reduce al ánúnoiq d,- las cüaji' 
dades morales y los detalles físi. • 1 
de ellas y ellos. Es decir, que usíéti 
que tiene, por ejemplo, un lunar en 
la región maxilar derecha y ci- e qoe 
este detalle es suficiente .para n m M i -
lu ir ol ideal de una señorita, llega a 
la. ventanilla do la Adminiotracioi: 
del periódiico de reforoncia y pii^n 
unas líneas diciendo:. 
(oSoy un 'joven ridículo, ondoblu-
dio, con marcado acento do la pro-
vincia de 'Soria; pero tengo un idtmr 
bastante distinguido en la mejilla i'v 
este lado, qu'e, a mi juicio, podría 
constituir el ideal de cualquier joven 
cita sin grandes pretensiones.» 
Nosotros estamos seguros que ol no-
riidico español que s1 decidiera ;'. 
abi'ir una sección de esta, natura loza 
g'a hacía, rico, aimqun le quitasen ol 
anticipo reintegrable. 
camisetas, que son las mas direcla-
111 nte relacionadas con ol corazón, y 




Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
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REUNIONES IMPORTANTES 
Asamblea de periódi-
cos de E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
1 
M A D R I D , U . -HEU uno de los s.'do-
nes de la Casa da "Blanco y Ñegro» y 
«A Ti C» se celebró el domingo por ¡a 
tarde la primera sesión de la Ascu-
blea de periódicos españoles, asiitikn 
do una numerosísima ropi-esehtációa 
de diarios de Madrid y provincias. 
Fué designado presidente don Raf-
no Blanco, como vicepresidente de la 
Asociación die la iPrensa madrileña, 
y con él formaron la Mesa los s$f,Of 
.res i.uca de Tena, .Sacristán y don 
Teófilo Martínez y el señor Moni peo,!, 
representantes, riíspectivamente, do 
la Prensa santanderina y aragonesa; 
La Asamblea, después de dedicaf1! 
un sentidísimo recuerdo a la memem 
del Inolvidable periodista don Mig". 
Moya, cambió impresiones acerca {Ú 
la situación difícil en que se v c i a 11 
l'ronsa española al llegar la fecha del 
1 de enero,- apuntándose algunas so' 
iuciones, que se discutirán en su de, 
bido tiempo. 
Como primera medida se acord* 
nombrar una Comisión que confeion 
cíe con los fabricantes de papel pan 
conocer.su actitud y la disposición iji 
qno se encuenti-an para uar facilid 
ĉ es a los periódicos al llegar la cü, 
da fedia,. 
A las sois y-media se reunió 
onde la. Asamblea, oontinnand . '; 
discusión 
das. 
de las fórmulas presen 
EN OVIEDO 
Solución de la huelga minera. 
OVIEDO,. 14.—Ha quedado resuelta 
la huelga de obreros mineros, habien-
do aceptado una fórmula los pairo-
nos y 'mineros. 
Dicho" acuerdo será firmad:) en iue-
vo por la,'Junta general. %ú • 
EN BARCELONA 
Un maletín con seis bombas. 
BABCELOXA, ü . -^Se ha dado cuen 
ta á las autoridades de hafier sido 
hallado en una, .barriada do Tarra.-a 
un maletín que contenía seis bomiois. 
Se cree que este maletín fué aban-
donado por algún sindicalista al 
huir. 
EN MADRID 
La huelga de zapateros. 
MADRID, 14._Continúa en jgual 
estado la huelga de obreros zapaie-
ros. . . / 
Hoy los patronos han abierto ios 
talleres,: pero no ha entrado ningún 
obrero. 
La huelga de Alcoy resuelta. 
MADRID, 14.—En el ministerio d-1 
Trabajo se han recibido noticias de 
Alcoy dando cuenta de haber queda-
do resu'etlto el - paro de lo.^; obreros. 
Todos ellos han vuolto^nuevanion'^ 
al ti-aba jo. 
El Comité Central de funcionarlos de 
Hacienda. 
MADBID, I-i.—La reciente votación 
hecha por los funcionarios de Hacien-
da de toda España para designar mí 
Comité Central encargado 'de reprp-
ha hecho preciso que el vecindario lí-
mite todo lo posible el alumbrado. 
Esto motiva que. el tránsito por las 
calles sea muy peligroso, ospecial-
mciito en aquéllas 011 que se están 
realizando obras >en oí suiisuoio. 
El Ayuiitmniento ha publicado una 
nota rogando al vocindario quo res-
trinja en lo posible el alumbrado. 
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TRANVIAS EN PELIGRO 
L o s viajeros, indigna-
dos, intentan destrozar 
los coches. 
POR TELEFONO 
LINARES, U - A l subir la cuesta 
llamada ha Valona el tranvía de L i -
nares a las minas, conyniesto de un 
coche motor y dos remolques, se róm-
pió el enganche del mót^r, que stóuió 
la maoclia, mientras los dos rom;iI-
ques iniciahan una ver! iyi-iosa dés-
cehsión; pues la vía, donde ocuirió el 
liecho tiene una gran pendiente. ' 
Los remolques iban ocupados por 
más de doscientos obreros. El pánico 
se apoderó de olios y comonzavon a 
lanzarse por las ventanillas, de las 
que hubieron de romper los cristales. 
Resultaron nueve heridos, de esca-
sa consideración por fortuna. 
Un obrero pudo frenar y contener la 
marcha de los dos coches, cuando és-
tos iban a estrellarse contra otro (rao 
vía. que se acercaha a la pondienie. 
Este último convoy se componía do-
tres unidades y viajaban en ellas más 
de trescientas personas. Aterra pon-
ai- qué hubiera, ocurrido sin la sere-
nidad del obrero que frenó tan opor-
tunamente. . 
Los pasajeros, indignados, produje-
ron algunos destrozos en los coches. 
Los rompioron todos los cristales y 
volcaron uno de aquéllos. 
Los hefldOg fueron trasladados a L i -
nares y curados en. la Casa de Soco-
rro. Después se les trasladó a .sus res-
pectivos domicilios. 
Una numerosa Comisión obrera, se-
guida de importante manifestación 
pública, se dirigió al Ayuntamiento a 
pedir al alealdo que ordene la inme-
sentar al 'Cuerpo, ha tíaao por resul- <i¡a;a revisión del rnaterial de trail-
lado la f l ccion del Comité que venía 
funcionando en Tarragona. 
El, alumbrado público en Madrid. 
\ I \ ! ;RII>, U.—¡Como rosullado de 
la, hu 'Iga de mili, ros de. Asturias, se 
ha creado una situaoión muy difícil 
a la fábrica, del gas de Madrid y--o 
vías y prohiba el manejo do ios co-
ches a personas que no estén snficien-
íemente autorizadas, después de pro-
bada, su compolcncia,. 
Gran parte de| la responsabilidad 
del accidente corresponde al público, 
que invade los coches en un número 
que, por lo general, duplica, el de 
asientos de cada coche. 
Z N T I O . A . 3 3 I E S Z í A 
tesa 'jtfdM KC.rcunfK̂: 
¿En qué se parece el que va a tirar a nosotros ante la necesidad de poner un chistecito a este dibuio 
Rivero? En que no damos «pie con bola». 
da 
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DIALOGOS C A L L E J E R O S 
E G O I S M O Y R A Z O N 
—¿Ve usted, don Sinuón? Ya me eií-
tró el estreiiiocimiciilo..- En cuanto 
pcugo Jos ojos en el periódico y vep 
las notas de la Asociación de inquili-
IÍOSÍ- i l u i i i ! . el eátreineciniicnto.. 
—Pues a mi fó mismo me dan. Efe 
cuestión' de tonor la conciencia más 
o incnos tranquila... 
—Según eso, quicio usted decir • 
—Nada, mi querido don Honorato 
porque como la, cDiicicncia es cosa tan 
clástica y acomodaticia, lo qur ¡i unos 
1(.'S quita el doimir, a otros se lo da pió 
digo y regalado... A mí no me preocü 
]ia, nada de eso... Todos mis inquilinos, 
desde hace. mucliiOS años, "pagan \OÜ 
alquileres equitativos, soíaitriente au 
mentados noy mi cuando el Ayunta-
niiento o el listado me gravan I i pnj-
pied.'id .. Entonces, naturalmente, eS-
tablezco entre todos una prdría.ta, cpn 
arreglo a categorías, y apenas si tes 
toca a nada, con lo cual ellos están 
encantados y yo satisleclio -. 
—Pero ¿y lo que ha subido la ptfo-
l)iedad. mi señoi- don honrado? 
—¡Oh! iLa. propiedadl .Muy cierto 
que ha subido, mi estimado don des-
aprensivo... Pero, ¿la liemos ndqniri-
do nosotros en el alza ó en la baja'.' 
¿N.O compró usted sus fincas—y fríe 
permito recordárselo aiioi-a que nadie 
nos oye— por un real y tres cuartos, 
en calles de cuarto orden? ¿No subió 
manera de descomponerle a usted, se-
ñor don Simeón. Para todo tiene us-
ted salida y pronta y habla igual que 
un sapto varón. Decididamente usted 
no es de este tiempo... Y dígame-.- di 
gáme y perdone que le ponga ahora 
en un aprieto: ¿emno. si no subimos 
los alquileres, hemos de poder pagar al 
pintor y al albañil > al cinguero cuan 
do necesitan repa) aciones nuestras 
fincas? Demasiado sabe usted que to-
do lo han silbido un ciento por cien-
to-.. 
—Evidentemente, mi señor don Ho-
norato; evidente rs todo eso que us-
ted me dice; pero eu modo algu 
no puede ponerme en aprieto. ¿No k 
dije ya. amigo mío, que uáted, y ye 
y la mayoría de los caseros hemos ad 
quirido nuestras lincas en ta baja 
cuando apenas valían dinero, y qm 
al eleyair, al éébo de los años, lo: 
a i n ndamientos, las lu-mcs de sobr; 
amortizado? ¿No quiere esto decir qm 
sobran los alquileres que nos obligí 
a cobiar el Estado para pagar todo: 
cuantos gastos las casas originen' 
Hay. ciertanirntc, propietarios a quie 
lies perjudicaría notahlem^nte la IOA 
si tuviesen que hacer leparaciones ei 
sus fincas... Pero, de usted para mí, j 
en el inaypr secrete: esos propieta 
ríos están aguardandi. a que bajet 
las casas o a que caduque la ya cita 
usted en seguida la renta a sus mqui-, da ^ un ..emienda 
linos pretextando refórmas.qtís lamaí ;,, sus áwB&á&dés cuanto para volvei 
se hicieron? ¿No urbanizó aquéllas é a - | a sugir é] a|qilii<M- « slls i 
lies el Ayuntamiento, sin ningima co-
operación de usted, y, a pretexm (pie 
las casas oslaban enclavadas en los 
mejores barrios meieed a la dicha i n -
baniza.ción, no elevó usted iine\ani,en-
te los alquileres en un ciento por cien-
to? Como usted ve. mi señor don Ho-
norato, yo lo sé todo porque ando en 
ello y puedo jurarle que en la baja 
adquirió usled inmuebles y terrenos... 
—¡Gai ambainas son esas, señor don 
Simeón] ¿Tiene alguno compasión de 
nosotros? ¿La tiene el tendero, y el 
panadero y el comerciante y el' pes-
cador y el aldeano? ¿No soii todos a 
robarnos y a. esqnihnarnos y a estru-
jarnos que taimente parecen sangui-
juelas en lo ciegamente que se pegan 
a nuestro bolsillo hasla qüé, al llevar-
nos todo lo que hay en él, se tumbáis 
de hartos? 
—Hay mucha razón en lo que usted 
apunta, querido don Honorato. Pero 
si usted fuese comerciante 10 diría lo 
que ahora ' le reproele.) como caserp; 
y, en fin de cuentas, el que oPos .-• a 11 
ladrones, y muy ladrones, no oisti-
fiéa que nosotros también lo seamos. 





—¿Y los que 
1 eeientemente? 
—(Juienes las adquirieron poco 
tes «el Real derroto, erevendo 
iban a hacer un büen negocio a eos 
ta di' sus arrendatarios ... han hechr. 
un mal negocio. Ouiones las adqui 
rieron después de pramul.yarse 1; 
ley-- [Q habrán ejecutado con su cüeij 
ta y razón, que para tonto nadie es 
tu día. 
—Está visto, don Simeón, que a us 
t( d nadie le va en zaga eu lo de da. 
razones-. 
—Cosa es que siempre me ha cum 
nlido. aunque el dar razón no quien 
decir que se dé la verdad lisa y lia 
na .- Yo, como todos, puedo 'estai 
equivocado, aunque no lo parezcf 
¡ ei o me salva la buena fe con qu> 
expongo mis razonannontos... 
—Así quisiera yo ser, mi señor doi 
Simeón. . 
De-préndase usted un poco de St 
egoísmo y de las cosas, de la tierra 
mi querido don Honorato, v lo será 
usted... Yo se lo fío-.. 
EGLA. 
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POR L O S NIÑOS A L E M A N E S 
A t o d o s l o s e s p a ñ o l e s d e 
c o r a z ó n . 
1 Conclusión.) 
Los niños, amiguilos de Jesús - El sa-
crificio de una primera Comunión.— 
Un sacerdeíe católico es pide una 
limosna para los miseros huerfani-
tos de Alemania. 
«Mientras voy eseribiendo, otro cuá-
. • ii dro surge ante mi espírilu. cuadro 
que muchas veces contemplé entre al-
borozado y enternecido. Era una i ar-
de: estoy en mi eapilla rezando el hre-
viario. Abrese la puerta y entra la 
Hermana, de la -Caridad con todos los 
pequeñuelos, quedib.s y recalados, 
porque aquí mora Dios, como les lía 
enseñado la Hermana, y se aeeiean al 
al tar , poniéndose de rodillas. En el 
y Tabernáculo' el Corazón Divino arde 
a, llamaradas a la vista de sus que r i -
dos corderitos. Luego juntan las ma-
nita.s, alzando los ojos al trono de la 
Divina, Majestad, y abren sus labios 
y sale de sus boquitas el Padre Xu.-s^ 
tro y él Ave María, y la plegaria a! 
Angel dé su guarda, y otro Padre 
Nuestro por todos sus bienhechores, 
por todas las buenas personas que 
en estos tiempos de l'ambre les envían 
de CCiner. .Después vuelven a ponerse 
otra vez en pie y vuelven a salir a 
jugar. Ahora, mira ef tropel de niños: 
¿no es un cuadro de luminosa m a ñ a -
na . de primavera".' 'Mírales los ojos: 
¿no son ledos cálices de flores desple-
gadas, una mañana de mayo en la 
pradera, y relucen en sus corazones 
gotas de rocío, perlas celestes que los 
ángeles allí desparramaron antes de 
apuntar el día. para que reflejasen 
el sol y el amor de Dios? ;.Fué, por 
ventura, inútil la plegaria de los n i - / 
ños? ¿No atraviesa las nubes el rezo 
de los niños? ¡Giíán sagrada cosa és 
un niño! 
Sigúeme, amado hermano en Ciis-
. to, un momento mas para que te ha-. 
ga ver otro_ cuadro: sigúeme hasta allí 
• donde se habrá acabado todo tiempo, 
y acallado todo pesar del alma huma-
na. Poro aún está vivo el amor, que 
no müére nunca, setiún palabra del. 
Apóstol, sino que trinnia. porque 
9 ' aníanece la, eternidad. Mira, allí an i -
lla, sobre laa mihes llega p , el Rfey 
de-la Eternidad, Rey de Amor, en el 
cual, rodéanle los que le amaron, rei-
narán con El elernal de. Entre 'dios 
pStárí mós tu. .hej mano, y yo. así lo 
qtie recuerdas Mateo & 25 v. :iV: «Es 
taba yo bandtriento y me diste de co. 
n< r. estaba sediento, y me disto do be-
ber; estaba desnudo, y me diste coi 
que vestirme: estaba sin albergue, y 
me construíste una cáSa». Y compreñ-
derás que al Señor mismo hiciste lo 
que 'hacías' a los menores de sus her-
manos polirecitos. que en este monien 
t-o crítico lo son los pobres huérfanos 
de l'.erlin 
Ten'jo (pie comluír esla misiva, ya 
irjay larga, logándote que, desterrado 
lodo pensamiento terreno, después de 
rezar un Ave María, medites nn breve 
r.il-o y te preguntes: ¿Qué debo hacer 
por los pobres hnérlanos católicos de 
la humillada. Alemania? V lo que en-, 
lonces, resol vieres hacer, hazlo pron-| 
go, la única que guardaba, rogando 
que. la vendiese para mis huérfanos. 
Y como, abochornado' por tanta cari-
dad, míe negase con decisión a acep-
tar e| rogalo, élla instó mucho y no 
cejó hasta que 10 ai opté. 
Ahí ves cuan rica es ta caridad de 
los lujos de Dios,, aun de los más po-
ínos, y esta, no es más que un deste-
llo que parte del Sol del Amor, el Es-
píiitu Santo. Eterno Amor de Dios, 
Padre de los pobres. ¡Ojalá encienda 
y alumbre los corazones todos do los 
que esto leyeran! «Envía tu Espíritu, 
y todo será creado de nuevó y reno-
varás la faz de la tierra». 
BerMp-Schconberg, Calounenstrasse, 
38 (Casa de Santa' Isabel). 
Teodoro GRABE, presbítero. 
Cura, párroco de Santa Isabel.» 
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UNA RECEPCION 
E l nuevo ministro de 
IVenezuela. 
MADRID, I'».—So ha celebrado en 
el Regio Alcázar la recepción del nue-
vo ministro plenipoténcíario de los 
Estados Unidos de Venezuela en Ma-
drid, don José Maríá Méndez. 
El representante venezolano, qíie1 
veistía él uniformo de diplomático do 
SU país, llegó a Palacio acompáñelo 
del primer introductor do embaiado-
res, señor conde de Velle, en un co-
che de. media gala, de los llamados de 
París, al que pro'ceCiía (Uro do res? 
peto. 
La ceremonia de presentación do 
crediMiciaU's se efectuó en la antecá-
mara. 
A Su Majestad el Rey. que lucía el 
uniforme de capitán general, acom-
pañaban el ministro de listado y el 
jefe superior de Palacio, marqués de 
la Torrecilla: comandante g neral dé 
Mahardoros. señor Miláns del liosch: 
grande de España de guardia primo-
génito, don Eernando Pérez del Pul-' 
íi\v: mayordomo de semana, conde de 
La-scoiti: ayudante de servicio, coro-
ie| Molins. y el olicial ¿fcd Aiaiiarderos 
de guardia, señor Fedudhi. 
Después de la entrega, de crodencia-
'es se cambiaron entre Su Majestad y 
ú nuevo ministró ' Venezuela, fra-
ses-de niufm,) afecto y do considera-
don para los dos países. LuégfÓ " i ¡•••,-
mr Méhdez, acompañado del conde 
le Velle, ofreció sus resp 'los a Su Ma-
jestad la Reina, doña Victoria, a la 
pie acompañaba su dama de guar-
i ia , la duquesa de T Serciaes; mar-
piés de Bemlaña, duquesa de San 
darlos y señorita de Héretila, y a Su 
Vlaj 'slad la Reina dofia María Cris-
•ina. con la que se hallaban el pnnei-
ie Pío de Sahoya. duquesa de la Con 
piista y marquesa de Hoyos, dama 
le guardia. 
El nuevo ministro abanConó el Al-
azar a la una de la tarde para, hacer 
as visitas oficiales ai presidente del 
Consejo y al ministro de Estado. 
ACOTACIONES 
A T A Ú D E S V I A J E R O S 
En. los modernos tiempos qu» corremos dé democracia y soviétís&ri 
nos vemos a cada momento sorprendidos por sucesos tan oxtTaordiiianUfj 
que no hubieran podido ser ni siquiera idea.dos por las imaginaciones 
más fecundamente fantásticas de la época de nuestros abuelos o bisa,bur>. 
los. 
.vCómo iban a imaginarse nuestros antepasados que se podía pasiu-
no ya varias semanas, sino ni siquiera un par do días, eii, ayuno voh^. 
tario, que unos cuantos d,*saprons:v03 cimbidanos; ))i1dieranecunvertir^ti 
en dueños y árbitros de las vidas d'.. sus convecinos, a. las que' se podía 
asesinar impunomonte, que para protestar de la mala actuación de |0(, 
gobernantes, abandonaran los obreros el trabajo, quechiudose,: por lauto 
sin pan en su casa, que como únicas garant ías de buen-gqbornante so exi-
!4¡ na para ('scalar las ailuras del Poderla osadía-y la esfultez y otras ^nj) 
extravagancias pgí" el estilo? A buen seguro que todos e«tos sucesos col-
marían ele asombro a los bombrJS de generaciones anteriprés, en tanto 
que a noso'ros. en fuerza de repetirse, nos van pareciendo líis cosas más 
razonables del mundo. 
(.01110 nos lo parecerá dentro de un año, cuando la costumbre se b,.,. 
ya generalizado por la repetición, el caso que actualmente sé está dlando 
por pi imera vez. Desde hace dos años, según comunican de Sanglcii, 
adonde acaban de llegar, están realizando un macabro viajo, a través de 
Siberia y Clima, dos ataúdes salidos de Rusia y ^n los que, a lo.que pu 
rece, van encerrados los restos mo. tales del Zar Nicolás y • de la. gran 
duquesa Elisa. Eos ataúdes viajeras van custodiados por ¿res'1 soldados 
moscovitas, vestidos de uniiormo. y en iSanghai embarcarán 'para cónti-
nuar viajo a Europa. 
Yo supongo que a. causa de la novedad lio Inibrá sido puesta en 
platica aún con estos dos féredros l a costumbi'í generálizada, cu todos 
los (hoteles del inundo con las maletas, poro como os de esperar que con 
la repetición de ataúdes viajaros iremos entrando en La norniaJidad de 
esta nueva modalida.d del turismo, será de ver a, aquellos féretros des-
pués d- realizar un lart<o viaje por el antiguo y nuevo continentes, con 
el multicolor adorno de las e-tiquems do todos los hoteles que-Jiayan visita 
do en su excursión. • . 
R. DE LA S. 
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e.s]u rauiíos, escuciñanuo la palabra 
to, porque Jesucristo Nuestro Señor 
be dicho: «Lo que hubiéreis hecho a 
uno de esos bormanitos míos, a ^lí 
me lo habréis beclio.» 
Tal vez no eres rico y por esto tu 
dadiva habrá di ser mezquina. En-
tonces recuerda que el Señor elogió 
particularmente la limosna do la po-
bre viuda. Despue< de nn sermón que 
Hice en la iglesia de un párroco ami-
go mío. una señora que había visto 
dia.s-ile grande prosperidad, vino a 
menos, y se acercó y quiso darme nn 
reloj de oro. de señora, joya que le 
regalara su marido (luíante el noviaz-
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A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
ConeJlta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1°.-TEL. S78 
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Ricardo Rulz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a ana y de tres a se'«». 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1-62. 
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M u í n M e r a camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCQ. 8—SANTANDER. 
Julián f e r n i n d e z oosal 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once e, una. 
SANTA LUCIA. 3; TELEFONO Mí». 
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DE LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales 
FINANZAS 
L a s obligaciones del 
Tesoro. 
MADHII). l i . - E I decreto firmado 
esta mañana por el Rey relativo a la 
nueva emi.-ión de obíigaciones del 
Tesoro, dispone que la emisicu se bá-
ga a partir del primero dó enero, erí 
obligaciones de .r-t)0 y I>.C0O pesetas pa-
rií un plazo de seis meses, renovables 
por Ctios .seis, y por una suipa total 
de Táo mi l lo i irs dé pesetas, (pie |)rodu-
cirán un inteii's df cinco por ciento, 
paiíadero en vemdnnentos de primno 
de abril y primi'ro dé julio de Íy2l. 
Estas obl i f íacH nes. exentas de todo' 
impuesto, Serán admitidas sin prorra-
teo en toda operación de consolida-
ción de la Deuda. 
Él Tesoro podrá recogerlas antes 
del vencimiento por la cantidad qué 
?stime, conveniente. 
Dichas obligaciones- se destinarán a 
canjear las emitidas por decreto de 
l? de julio de 1(KÓ, por la suma de 
300 millones efe pesetas, y el resto se 
negociarán a la .p.ar. 
L a Misión de E s p a ñ a 
en Chile. 
SESION EXTRAORDINARIA 
E l impuesto de "Píus 
valía". 
En Punta Arenas. 
SANTIAGO DE CHILE—Las .Misio-
nes extranjeras invitadas a las fies-
tas magallánicas. entre las cpie figura 
la Em.bajada española que preside el 
iníanle don Lcrnando. han llegado 
ítyéi R Punta Arena-. 
jíhti 1. plisado a t s ú capital (d in i - , 
ci" • > del lauadoi v el secretario dej 
Méjico. . , . I 
Buen viaje. 
DAI! L:'. —líecibido un radiograma,» 
lanzado en alta mar por el acorazado 
( hiileno que conduce a bordo al hi-
tante don Fernando y a la misión es-
pañola, dice que el viaje continúa sin 
i aGaceta» publica incidentes, y que el acorazado llega-
rá, probablemente, eí día 11, por la¡ 
nuche, a Melinca, a dos días.de Punta 
', Arenas. 
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DEL MINISTERIO DE ESTADO 
Bajo la presidencia de don Fran-
cisco García se reunió el pleno de In 
Cámara oficial de la. Propiedad Ur-
bana de Santander, para tratar dd 
nuevo arbitrio creado por el Ayunta-
miento de esta, ciudad sobre el incre-
mento de valor de los t-M'renOs de es-
te término nninici|Kil. 
Se leyó el real decreto del míriistd-
rio de Haciemda de 13 demarzo ('o 
1919, facultando a los Avuntamienlos 
para crear con carácter ordinario cu-
cho arbitrio, informaindo después so-
bre los distintos aspectos dél inísmó 
el letrado asesor de la Cámarm 
Después de breve (|is_cusión. la Cá-
mara acordó invitar a todos los pro-
pietarios de Santander y su 'término 
municipal a que pasi n ptu: la Secre-
tar ía de la Cámara. 'con e l objeto de 
ilustrarlos sobre la manéra de ll-.nnir 
las declaración'.s qu" al efecta han 
de recogerse en el Negociado &¿ Ar-
b'trios del Ayuntamiento. 
Y siriido éste el único objeto de la 
convocatoria, se dió por. termimnla 
la sesión. . * 
N o t a s m i l i t a r e s . 
•na. IXO pon 
MADRID, l i -
hoy. entre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
De Estado. 
iíecepcioii por Su Majestad el líey 
ilel B5ECB1G. Sr. D. José Antonio Mar-
tínez, delegado extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario de la Repúbli-
ca de Venezuela. 
Üelación de los sulidilos españoles 
fallecidos eu el extranjero. 
De Marina. 
Leal decreto aprobando, con carác-
ter provisional, el líeglamento para 
construcción de buques para pasaje-
ros. 
Aviso a los navegantes, grupo 38. 
De Instrucción Pública. 
Disponiendo que cese en el cargo el 
director del Instituto Geográfico y Es-
tadístico, don José .Eb'hi. 
De Guerra. 
Disponiendo sean devueltas las cau-
lidades que depositaron paia reducir 
el tiempo de servicio en filas, a los in-
dividuos que se indican. 
Del Trabaje. 
Disponiendo que. coií arreglo a las 
disposiciones que se indican, se pro-
ceda a la implantación del seguro de 
enu'grantes. 
De Gobernación. 
Lelación del |ieisonal en expecla-
ción de destino, del Cuerpo fie Segu-
lidad, que han de ir a ocupar las va-
cantes existentes en las provincias 
qüe se indican. 
E s p a ñ o l e s fallecidos en 
el extranjero. 
1 
MADHII). lí.—El cónst.il general de 
España en la Habana paidicipa el la-
llecimiento de los siguientes súbdiios 
españoles:' 
Vicente de Guevara y Fernández, 
acaecidd en aquella capital el'6 de 
agosto de IflÉ; 
Cbindio Igl islas Fernández. a.cae( i-
do éh acpn lia capital el día 30 de ma-
yo último. . . . 
.lose Bilbao < iarrigoneaga. acae.-i-
do en aqmdla. capital el 5'-' de mayo 
ultimo. 
Vicente Larandica Várela, pasaje-
ro del vapor "All'onso X1L>, que, de;6 
de existir el 29 de oclunre úllimr-. 
José Figu toa Pombo, 011 la. Haba-
na el .-̂ í de mayo de .1.9Í9, y TLinoleo 
Ibáñez, el 11 din mavd último. 
La licencia de Pascuas. 
Hoy emprenden la marcha para sus 
casas las clases c; individuos del regi-
miento Valencia, que les Ka correspon-
dido disfrutar licencia de Pascu.us; 
estos, .en Su mayoría, son de otras 
provincias. 
También lem mos entendido que-en 
los días de Pascua 1 oncederán unos 
días para que los pasen con sus fu-
iHÍlias, a los de esa capital y pueblos 
inmediatos. 
Cruces. 
Les ha sido concedida la, del Méri-
to Militar, con distintivo rojo.' a. los 
tenientes que prestaron servicio ei' 
Africa, y h o y pertenecientes al regi-
miento Valencia señónos don Manuel 
C. Zaldívar. don . L i a n Peña, don Na-
lalio González Amós y don Julián Cas-
t íesana. 
Licencias. 
Marchan con licencia de Pascuas 
los capiam s del regimiento de Valen-
cia señores L. Dóriga. Vi Halón. Ca-
ma fia y Estévez; los tenientes Castre* 
sana y Peña, y los alféreces don Her-
minio Vicente y ('.orden. 
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C a r u s o sufre un acci-
dente. 
NUEVA YnRK.—Durante una re-
presentación, que se c debraba fígtif 
en el teatro de la Opera de B.rooK'.Ub 
el tenor Caruso, que tomaba parte''11 
la representación, sufrió la rotura W 
una vena de la garganta,. qu > pone eu 
peligró su voz. 
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NOTAS L ITERARIAS 
M I B R E ! 
Apenas acaba de nacer diclentbré, 
euán'do los rrespones rtielántólicód &QÍ 
mes qiu» le |jrecede, rasgadcis y des-
IM'CIIO.S, paiecen tan solo pavesas que 
se ali-jan, imhai'i'unes que se van, po-
sa.dillas (jUé se (•sfiiuiau. 
í 'a las campanas de los templos ce-
surun de ^(gemii-)), ya las lenguas de 
bronce cesaron de «llorai». y dlWpan^ 
(jo el tedio con su vocerío aiegre, dan 
vueltos) incesantes y entonan un him-
no (lo júbilo, una eaiieiún i isueña, un 
arpegio suave y dulcísimo. 
l'oen.K meses tan encantadores y 
ninguno tan simpático, ninguno taii 
atra.yente colijo el duodécimo hijo del 
Y es que, en este mes de diciembre, 
se celebran las escarnís más encanta-
doras y más sugestivas de la vida bu-
mana, y es que, en este mes de di-
ciembre, el delicado perlume del bo-
gar pregona, con elocuencia, irrebati-
ble, qué la existencia, del hombre so-
bre la tierra ni os toda dolor ni es 
toda sombras... 
Si algo de poesía tiene la vida, si 
algún encanto tiene el continuo pire-
grinar por este mundo, gran parte de 
ese encanto y de ésá poesía se la de-
benlos al rápido desfile de los días de-
cembrinos. 
¡Mes de diciembre! Tu. poder evoca 
dor nos trae a la mente la grata re-
rordarión do aquellos años de nuos 
i rá infancia, en les que. con un pu 
ñado do figurillas de barro pretendía 
mos dar vida a los pasajes bíblicos. 
¡Qué gozo tan grande experimontá 
bamos entonces! ,iQué honda alegrí; 
sentíamos en aquellos días candorp 
sos! iQUé singular ilusi()ii nimbab; 
nuesti'as pequeñas inteligencias el 
aquellos tiempos, que buyeron y a , pe 
ro que, por obra y gracia de su en 
canto, viven aún en nuestra memn 
lia!.. . 
¡Dicreilibre! En tanto que de tu cíe 
lo enca,potado, majestuosa y pausad; 
cae la nieve, mienlias que (¡e tus bru 
ñidas ÍBUIÍÍS (bífi ienden esos copo: 
blancos, como la inocencia, 0 impe 
tuosas bajair sobro los (ampos y hn 
ciudades las perlas del granizo, ei 
una alegre estancia, tal vez. unos pe 
«^cnioñuelos se afanan por ((armar > ni 
«nacimiento», y allcniar'ido con su la-
bor infantil, admiran, acaso, los bellí 
Slinos paisajes; que les olfree,;.,. 
¡Mes de dieieinhi-o! Tus: nubosas \\\:\ 
ñañas , la, bruma de tus atardeceres 3 
tus noches estrelladas o de tupida \ 
esposa nicbbi tienen un alracfivo su-
blime, lleno de belleza, ahito de sim 
pático aspecto... 
'Eres" uno de los mosés más fríos 
acaso ol más frío; sin embargo, ¿m 
os tu liiahlad, por ventura, la qm 
nos impele a mantener miestr;is ¡lu 
."iones al ( a.lor de osas lei lnlias fami 
liares, que durante las prolongadas 
voladas se celebran al amor de un 
modesto brasero o de una elegante es-
tufa? (-.Tal voz no os tu gbicialidad la 
que mis iii ipulsa a recogernos tompra-
uo en: nuestro hogar pai"a aspirar su 
exquisito aroma?... 
¡niciembro! Mientras bis pequeñas 
hojas del almanaque, ostentando tu 
nombro, vayan cayendo una por una, 
bus fiestas más béimosas a la conside-
ración humana irán desfilando bajo 
los arcos añosos del Tiempo... 
Rl incienso que exbalan tus fostivi-
dades asciende sobre nnes lros espíri-
tu^, embriagando el alma con el néc-
tar do la. vida, eon el más sutil nerfu-
n'i'o do la existonoia. con la. más sa-
gnvla emanación del s+Mitimieido. 
¿No II^"" lü.* me lo í í i ado aquel con-
junto de voces argentinas que con be-
llas modulaciones semejan les trinos 
del rui^eruH-?' Es que ya llegó diciem-
bre, y con sus arpadas y melílluas vn-
oocitas rinden, culto a la Concepción 
Tnmaculada de María. ¡Es que ya es-
tamos en diriombre!... 
/.¡No sentís aquellas palabras que 
brotan dé los labios con la fuerza de 
Ja ansiedad, con el empuje do la es-
peranza, con las caricias de la ilu-
sión? Es mié llegó diciembre y los que 
se entregaron en brazos del azar, con 
unos números anotados 611 ei panel 
que oprimen con sus manos, confían 
P I A M H Q DE TODAS 
~ I M n \ J O LAS MEJORES MARCAS 
PIANOS a u t o m á t i c o s B a l d w i n 
Los más perfectos y artísticos 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
t . Mino. Iraós ile EstalaptejtoJ.-Saoíanfc 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Sof 
niños. 
Consulta de 11 a 1, PAZ, núm. 2, 2. 
D r . S á í D Z d e T a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOÜ X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCIA 
S. FRANCISCO. 27, SEGUNDO, j " 
suita d« once a una.—leléfoiu). V.n. 
gozosos que la Fortuna corresponda 
a sus ilusiones, a sus esperanzas. ¡Es 
que nos bailamos ya en diciembre! -. 
JNQ |M n ibis la ostruondosa. algara-
bía que pone en ennmoción los hoga-
res, con los «villancicos)) y las «zam-
bombas», con los panderos y las inge-
nuas coplas? Es que nos encontramos 
en. el mfes do diciembre, y celebran 
todos la. «Xochebuenaj). iEs que, por 
fin. vino ya diciem,bro!.-. 
¿No escucháis, quizá, la dulce armo-
nía de la música, que mezclada con el 
volteo de las campanas acompafia a 
la humilde oración que surge de los 
corazones? Es que arribó ol ansiado 
diciembre y conmemoran el adveni-
miento del Mesías, es que es «Navi-
dad)). ¡Es que. diciembre nos ofrenda 
esa siiupátu a fiesta!... 
¿Acaso no llegó el momento en que 
el buen humor de nuestras amistades 
nos quiera, brindar una bronui inofen-
siva? No olvidemos que es porque lle-
gó dieirmbre. y siguiendo el camino 
de la tradición, pretenden obsequiar-
nos con las «inocentadas». ¡Es que di-
ciembre nos pioporciona la foslividad 
de los inocentes! --
¿No notáis, tal vez, el confuso mido 
de sillas y de butacas, de mesas y de 
vajilla? ¿No llega a. vosotros ol caca-
reo de algún ave de corral y el agra-
dable oloioillo del mazapán y del tu-
rrón? Es que ya es ol úlfiniio día del 
mes de diciembre y las familias se 
congiegan y se disponen a festejar la 
última hora del año. es (pie en los ho-
gares se preparan y se reúnen para 
•star juntOS cuando'el reloj dé las do-
ce faiupanadas, os que van a cele-
hrar la «nochovieja». ¡Es que se quie-
ren despedir de dieiembre, del simpá-
tico diciembre!... 
¡Diciembre, mes de diciembre! Al r i -
lo encantador de la ventisca, de la 
'luvia tornncial o de la abundante 
-íranizada, al pie de las encendidas 
•hiníionoaí:, las tertulias se afanarán 
inr sahorear los ellnvios de lu vida!---
Antonio de LLANOS. 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormaei, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO * 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Nuevo procedimiento 
antropométrico. 
Conocidos son los grandes servicios 
JUG la. antropometría presta paia la 
'denlilicación de los criminales. De 
ihora 011 adelante, osos servícióá so 
erán aumentados y perfeccionadns 
on la práctica do un nuevo procedi-
oienlo basado en la utilización de los 
rayos X. 
Este nuevo procedimiento, que ha 
ido ideado per éj doctor H. Décléro, 
•onsiste en impregnar la extremidad 
de los dedos do carbonato de bismuto, 
substancia que tiene la propiedad de 
•.er opaca a los rayos X, y radiogra-
'ando en seguida uno de esos dedos 
e obtiene un cliché en el ¡fué aparecen 
'.odas las huellas perfoctamonte mar-
eadas. Lo imagen es tan detallada, 
quo permite ver hasla. los orígenes de 
las glándulas de la piel. Además, la 
radiografía da la forma exacta del es-
queleto del dedo y el límite interno de 
las uñas. 
Si las huellas digitales de mil indi-
viduos no son jamás idénticas, ol es-
queleto do un dedo tampoco puedo ser 
confundido con otro. Y si la forma de 
la uña varía con la edad del indivi-
duo, la nialoria, y los bordes latera-
les de la uña no sufren con el tiem-
po ninguna modificación a preciable. 
Do lo que se signo que un malhechor 
radiografiado de ese modo a la edad 
do veinte años, por ojomplo. podrá 
ser fácilmente identificado a los cin-
cuenta, gracias al método del doctor 
Bécléré. 
Un retrato de hace 
cuatro mil años. 
En el Museo do la Ihiivorsid'id de 
Pensilvania se ha descubierto, entre 
una colección .de tabletas do arcilla 
procodontes de Babilonia, ol retrato 
más anticuo de ser humano quo so co-
noce. 
Esto retrato se encuentra on un so-
llo do arcilla puesto sobré un paque-
te que tiene la fecha de 8.800 años an-
tes de .lesucristo y que debió servir 
también de «sello de Correos». 
La figura que tiene parece sor de 
Ibi Sin, el último rey do Ur. conoci-
do en La Biblia por ü r el Caldeo. 
El paquete o saco que ostenta el 
sallo, según el dector Lagrain, pare-
ce haber sido enviado por el Sumo 
Sacerdote del Templo .do ür, en él 
cual más tarde oró Abraham, a un 
banquero llamado Shulpae. y proba-
blemente contenía oro. 
El retrato se halla sobro un sello 
de aroUlá, y se ve tan clara y distin-
támenle en todos sus rasgos, como el 
día on quo fué bocho. Detallo asombro 
so es que la cara del rey-dios aparez-
ca completamonte rasurada, con un 
rizo de pelo ¿obre la frente, bajo ol 
turbante, y otro cayeíidd por la par-*. 
te posterior. 
E L S E R V I C I O E N F I L A S S 
L I M I T A R Á A D O S 
E l Consejo de ministros de ayer.-EI asunto del Instituto Geográf i co 
y Estadís t ico . -La s u b v e n c i ó n a las Cooperativas de los funcionarios 
públ icos . -La conferencia de Ossorio y Gallardo. 
Dice el presidente. í El ministro quería haber hecho ex-
MADi l l l ) , H.—En su despacho ofl- tensivo este beneficio a las clases pa-
cial recibió Ii-oy el señor Dato a los. sivdsj ñero resulta, una cifra excesiva 
peí iodistas, manifestándoles, en |>ri-r y eso es lo quo motiva la tardanza de 
mor término, quo el coinandanfo del . la publicación de oslo asunto, 
cruco.o ..Heina llogdde» le ca'.legra- Conseje de ministros, 
fiaba anunciándolo la salida, de dicho A , • , , 
buque para Mahía lüanca, después de 1 A 1 
hal/er permanecido en el puerto di 
Stanley. 
Después so refirió al conflicto dé 
níotinto, manifeslando quo, según el 
gebernador de lluelva, habían entra-
bo al trabajo 2.23!) obreros, faltandoj 
ya muy pocos do hacer lo propio. 
—Esto—añadió el presidente—me 
asegura que vamos en seguida al res-
tablecimiento de la. normalidad en to-
da España. 
Seguidamente comunicó a los perio-' 
distas que había estado despachando 
• 011 ¿u Majestad, asi como los minis-"t 
tpos de turno, señores Domínguez Pas 
cual y Dugalla.l. 
En Palacio encontró ol señor Dato 
al cardenal Ahnaraz. reciontemento 
¡nombrad© arzobispo de Toledo. 
defiriéndose al Consejo de minis-
l.ros de hoy, anunció que el señor Du-
íallal no asistirá a la primera parto 
per tener que asistir al acto que a la 
misma hora tendíá lugar en el Co-
légio médico. 
—¿Dará usted—preguntó un perio-
lista -contestación(al docunrenfó fiel 
Comité Internacional do Trabajado-
•es? 
El señor Dato contestó quo hasta 
anteayer no le había recibido; peio 
pie después de estudiarle con la nc-
cesaiia dctencinii, dará a conocer en 
la Prensa su respuesta. 
Añadió que hoy y mañana habrá 
F Céjjción en la Embajada de Alema-
da, y que hoy no asistiría el C.obier-
110, per tener que celebrar el anim-
Ciádo Consejo de ministros. 
Después manifestó que no sabía do 
hi dimisién del alcalde de Madrid 
otra cosa que lo quo decía la Dr risa, 
por no haberle visitado todavía ol con 
lo de Limpias. 
De Estado. 
En el Ministerio de Estado estuvo 
esto, mañana el maniués de Villaln-
har, FBprie&entantC de España en Bél-
Otica, para tratar do todo cuanto tiene 
relación con la próxima visita de los 
Royé? do esta nación a la nuestra. 
El ministro de Hacienda. 
El señor Domínguez Pascual estuvo 
esta mañana 011 Palacio, despachan-
do con el Monarca, a la firma del, 
cual sometió un decieto para la nue-
va emisión de. obligaciones de] Te-
soro. 
El señor Domínguez Pascual mar-
chó después al Ministerio, donde re-
cibió la visita do una Comisión de fa-
bricantes de azúcar y a los luarquesos 
He Comillas y Pilares. 
La dimisión del señor Elola. 
Esta mañana, ha visitado al minis-
fcro de Insirneción pública una Comi-
sión del Instituto Geográfico y Esta-
dístico, para darlo las gracias por 
o.ftbér decretado la. cesantía del direc 
tor de diobo Centro; señor Elola. 
Eos visilanles dijeron al ministro 
nue esa disposición les bahía lihei la-
do de una tiranía. 
El marqués de Portago les manifes-
tó que ora preciso quo los do arriba 
perdonaran a los de abajo, para que 
"stop puedan perdomn a los do arri-
ba, que son los peores. 
La elevación de ÍOJ Aranceles. 
En el Círculo de la Unión Morcan-
li l so lia. verificado una reunión, con-
vecada por la .lunfa directiva, páraj 
protestar contra, la elevación de los 
Aranceles. i 
Hicieron uso do la palabra los so-
heres Antero y Bermejo, quienes die-
ron cuenta de las gestiones realizadas 
por la directiva cerca, del ministro de 
Hacienda para conseguir que no fue-
ran elevadas las tarifas. 
El señor Sacristán protestó también 
Cbntra la elevación, m¡ostrándose fran 
lamente librecambista y dicondo que 
•G-S nuevos Aranceles no servían más 
quo para favorcoor a, determinadas 
ramas de la industria catalana. 
La cobrarn? de los ttibutos. 
En breve publicará la (((.lacota» un 
decreto, encargando a los funciona-
rios de Hacienda de la cobranza do 
'os tributos. 
Ta.mhién so dará preferencia a ios 
empleados de esto Departamento mi-
nisterial para, encargarse de los ci.r-
nos de recaudadores de zonas. 
La paga extraordinaria a los funcio-
iisrios públices. 
Ha causado mucha oxtrabeas entro 
los funcinnarioR públicos la. tardanza 
en aparecer en la ((Gaceta» la dispo-
sición ichitiva. a }a pawa extraordina-
ria, que el Cobieriio dedica como auxi-
lio a las Cooperativas. 
Ibs ministros en GonseÍQ> 
A la entrada. 
Según iban llegando los ministres 
a la, Presidencia eran interrogad. s 
por los periodistas, manifestando b -
dos ellos que llevaban expedientes. 
El ministro de Hacienda dijo quo ol 
auxilio que prestará el GobierilO a las 
Cooperativas de funcionarios públi-
cos ©Stará basado en los cálculos gúó 
so timen hechos sobre creación de 
otras Cooperativas. 
Id marqués de Portago re limito n 
decir que nó tenía candidato alguno 
para cubrir I& vacante do director ge-
nera,! del Instituto GéógráflcO y Esf; 
dísi ico-
El ministro de la Guerra l'izo pro 
sonto a los reporteros que daría cueiv 
ta a sus compañeros de Gabinéte, en 
'incas generales, de loa proyectos re-
bitivos a la, reforma de La Coy de Ro-
clutamicnto, en los cuales se" estable 
la duración del sei vuio en lilas p< 1 
dos años. 
A la salida. 
Terminó el Consejo a. lac' nueve y 
cuarto do la noche. 
De lo tratado en la reunión mini'-
teria.l, fué facilitarla a la. Prensa |p 
siguiente nota oficiosa: 
El Consejo examinó los siguieiitéá 
asuntos: 
Presidencia. El jefe del Gobierno 
dió cuenta de una nota (pie le lia diri-
gido la Asooiacibn de \ il ¡cultores de 
Cs.iaña, pidietidd pntección para la 
ir.'lu.stria ViMcólGfc y qn.edó acorda-
do que dicho asunto sea, estudiado p( 
los Ministerios de Estado, Hacienda ; 
Fomenlo. 
Taniliién dió cuenta el ¡íofípr Dal 
do las pretensiones de las fábri'.'as di 
tejidos do punto, impoiladores de ga-
solina y azúcar, asuntos todos ellos 
que serán examinados delenidamenle 
ñor íps ministros de Fomentó y de 
Hacienda. 
Se trató do la organización del Co-
mité Internacional de Aviación, en 
cuyo asunto dará una ponencia ol mi 
nistio do Fomento. 
De Estado.-El marqués de Lema 
nleró a sus compañeros do Gabinete 
'1(1 estado en quo se enciientian los 
¡í'isuntos intermicicnalcs. 
Habló tanlhién de nuestra pnlític;' 
' )t\ la zona internacional do Marru • 
pos, con relación a las conferencias 
. pie viene celebrando estos días con el 
i.lto comisario de España, general 
Beronguer. 
Sobre este asunto hizo algunas ob-
ei vaciónos el ministro do la Guerra, 
señor vizconde de Eza. 
De Gracia y Justicia.—Se dió cuenta 
do un expediente, quo fué aprobado, 
modificando el régimen de provisión 
de varantes en el Cuerpo Administra-
tivo de dicho Departa monto ministe-
rial. 
De Guerra.-- Se aprobó un espedien-
te mediante el cual so autoriza para, 
que por gestión directa, se realicen las 
oblas de ampliación de servicios tele-
gráfico.0 permaneióes en la zmia. de 
l.a l ache. 
Fué estudiado el nuevo provecto (íe 
Ley dej Heclutamiento, y comí) este 
asunto era, de larga duracinii. se 
acordó seguir 1 xamhiándole en otro 
Consejo. 
De Hacienda.-Di''; cuenta el minis-
tro y quedaron aprobadas, de varias 
ampliaciones de ciedito autorizadas 
por IOS Pimipnestiis de Cuerra y des 
tinadas a acuaitelamiontos, transpnr 
tes y hospitales. 
También se aprobaron otras amplia 
^ipnes do crédito par í Marina. 
Una cenferencia de Ossorio y Gallardo 
Mañana, data una conferencia polí-
tica-en el Ateneo, el señor Ossorio v 
Calíanlo. 
• Tra tará de d'na política de deiv-
chas... 
La desliíución del señor Elola. 
El ministro de instrucción pública 
dió cuenta al Consejo do la destitu-
ción dél señor Elola y fué aprobada. 
teniendo en cucnia que se trata de un 
caso do indisciplina-
No se noniibró sustituto ni se nom-
lira i á hasta, que no pase el pftj todo 
electoral. ' . 
Les pi csupucatcs. 
El ministro de llacienda iieiie ya en 
su poder dos de les presupuestos par-
ciales y en ía piesenle semana esperé 
tener los restantes." 
Las visitas de Bererguor. 
El íninistro de la Guerra ha ctínfe-
len.ciado con el alto ennósariii de Es-
paña, en Marruecos, general Heren-
guer, dando cuenta al Consejo de la. 
Ci nvei .-ación. 
Dedicó id ministro grandes elogios 
a 'os generales Hennguer y Silvestre. 
Visita de pésame. 
El general l!ei-t nguer ha visitad • al 
(linde do Ibananoiies. paía darle el 
pésame por la muerte cié su hijo. 
J o a q u í n S a n i i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y de doce a una v media 
WAD RAS. 7, PRIMERO —TEL. 1—73. 
UNA CONCESION 
Nuevo Patriarca de las 
Indias, 
.MADRID. U—Su Santidad el Papa, 
por iniciativa del Monarca .saann!, 
ha, concedido el cargo de Patriaica 
de las Indias, que desde hace varios 
años venía. dcs( lopeñando el canle-
nal J'rimailo de Toledo, al obisp-i {% 
Sión. \ 
a . r " b ó 
A DAS SEIS ¡ O x x n . e l o 
A LAS OCII' ' 
E P I S O D I O S T E R C E R O Y C U A R T O 
Miércoles, 15 T E A T R O P E R E D A 
Compañía dramática de Carmen Cobeña. Director arlistico: Federico Ollfer. 
A las sois y inedia de la tardo v diez y media do la noche: 
¡¡ GRAN EXITO DE ESTA COMPAÑIA !! 
Mañana, jueves, tarde y noche, líENIdTCIÓ de CARMITA OL1VER COHEN.\, 
poniéndose en eccena «MARIANELA>. 
El próximo sábado DEBUT de la compañía de zarzuela y opereta de EMI-
LIANO HELLVER. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, 1 5 
A LAS CINCO. - C o n c i e r t o , pos* l a O r q u e s t a . 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a d e d a n F r a n c i s c o R o d r i g o . 
A LAS SEIS.—El juguete cómico en tres actos, de los Sres. Abatí y Reparaz, 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
INGLATERRA 
Desaparicrón misíericsa. 
l. 'JNDRES.^Vfinlc dí'tecliv.-s .tru-
bajaft para csclaK-cci' la. místerfosa 
desaparición aé la. señora Carolinfi cuarto, soliéron para Madrid la. in'iñ-
ConoJlo, VÍIKÍ-.I. de un coiu-fül!) mÜlo- c(~;;. f o t a Beatriz y el infante don 
11 ario. 1 jüiiue. 
I Esta s e ñ o r a llevaba cuando desap'a-
lui dado un te a bordo, al que han 
aaietidp 200 marinos franceses. 
El inlaiilc don Jaime a Madrid. 
Í'AÜIS. Jvía lai'de, a las (.¡neo y 
redo utui impo t̂arfte cfutídad. 
El espSáo al níórií la legó 53.00Q li-
bras. 
Accidente aéreo. 
LONDRES.—Un gum avión de los 
que •liacen el servicio post^J y de 
Lcs SJCCSOZ; de Siria. 
PAniS .—Eo t ' l ÓÓftpejo de iniiiisl ron 
celebrado hoy, el presidente explicó 
IQ nenrrido e\ 3 del actual en Siria, 
qne ha, sid'i C.Najerio!II a consecn'M-i-
cía d i ' las defectuóéas c-nnmuieaeiones. 
Sfegúfi tos datos re< ¡nidos, un peq^e 
jeros de Londres a Pai'ís, chocó esta destacaiuenlo de ¡nl'antejia france-
niañanr!, con mi. árb(d, al salir deí :;;|. ,<iuí' jn'aelieabü, un recdnnrimii'nio 
hangar .del aeródromo de Cricklewood. \ filé atáeado por nimiefosós grupos d-:: 
A consecuencia del choque el apa-, ' l'!u'it;ef;' pm t''n. ti ' , oles a una. kabilí. 
rato cayó pesadamente a tierra, jn- !U) sometida. 
een(liándose rájddamente. 
Acudieron en su auxilio los aviado-
res y cuantos so ncontraban present-s 
en el aeródromo, procíédlondó i'áipida-
mentc al salvaninto. 
A pesar de ello peroenu-on eaiboni-
zados el piloto, un mecánico y dos 
pa,sajeros,; y resúltaron gravemente 
heridas otras seis personáis; 
La SÍVU?BÍ3?I en Cor;. 
LONDRES.—fLas noticias ^uc se re-
ciben de Cork son en extremo lamen-
tables. 
Se tpábó nn violento combate, en e; 
que nnirieron v'eihte soldados y resuL 
1 ii mi heridos enarcnla. 
El destacamento, a causa d" la os-
curidad de la noche, se quedó en e-
-de fa agresión, siendo cercado 
y '•aye.ndc en pód'er do loé i'ebeldes. 
L'l general Goureánd ordenó el en-
vío inmediato dé reíuerzos. 
La recí gr.nszación del Ejército. 
PARIS.—El Consejo de ministros'ha 
: pi-eliado vu proyéetó de ley lelaeio-
-do (. n lii reorganización y recluta 
Centenales de familias huyen de l a ' , ' ' , Ejército, que presentará ésta tar-
ciudad y decíai'an que lo hacen para ,,!c P la •Cámara dé los diputados, 
siempre, o', enándo neaios, í'usta qué 
deje de reinar la anarquía actual. 
Las calles ^e la ciudad esí'áto de-
siertas y dlcnas de 1 :s nniebles que 
han podido s^varse del incendio. 
Las pecas clisas que no lien sid;) 
abandonadas jeslan obstruidas, p¡ V 
piedra y lodo. » ' 
Se han coinctido numerosas saqtífc S 
por parte de los «lieak-'.ul-tane >. 
El comandante- líii'i!'ií d i dislrilo 
lia dec ía ra ild tfúe las fuerzas a, sus ór-
denes van a posesionar:::' do !') que 
ITALIA 
CJciitli no dimite. 
r.( iMA.—(La Tribuna» niega rotüií-
(i'uiiieníe que (i ioLtli tcn^a pro|iósito 
r • diniitir ni aún de modificar el Ga-
fuete. A 
Lsíe continuará tal cual está cóns-
; a ido en la actualidad. 
SUIZA 
Se ptepSVdha un atcr.íadó centra 
CciTs'antino. 
LUCERNA.- Man sido delenidos en 
í 'huí un ís súbditos griegas, portado-
resta de Cork, y que sabrá imponerse ! ? ¿e bombas que estaban destinadas 
para acabar con l á ' aua iqu i a actual". •'' atentar contra la vida del Rey Cons 
La producción hullera. ' 1 uUu')-
LOXDRES.-EI Gobierno ha puM¡ ' Banquete homenaje, 
cado uña nota oficial que dice: CINERRA.-Cm motivo del C nó -
«Durante las tres sen la ñas S ^ í l n - ^ ^ O dcl O-scubnmiento del Estrecho 
íes a la reanudación del trabajo en'!d- Ma-allanes. le delegaeinu chilena 
las minas bullpias, la producción de há-cb.setgiado pon un banquete a-la 
ca.ibón 'ha alcanzado quince milhines ''!l]Hda-
y medio de tonnladas, ¿ontra U.3$8.| ' 
en igual períndo del aítd anteriui )). 
Del iRcendio de Cork. 
LONDRES.—Según comunican de 
Cork, entre los (narenta o cbicuoil-; 
• iliiic'es. destriüdd.'- pnr el incendii,1, 
í'giü-an ICÍÍ máls ..iín^Oitajitíjs ch la. 
ciudad. 
Aun no se ha extiuguidn el incen-
dio. 
Han ardido todos los más importan-
tes comercios, y la ciudad está ame-
nazada de quedar desírnida por com 
pleto. 
Se discuto la potís'Túccích de unu 
Hueva ilota. 
L Ü X L R E i S . — E n la L.ámara de i ' P 
Comune? se ha dado cu,mía dei aa -
vop royecto de aumentp de la Marina 
de guej i'a. 
Esto di ó lugar a graml-s discusi :-' 
nes, no i habiendo quedado todava 
determinado si se construirán gran-
d's iieorazados o llotülas de ba'ei:-
ligeros. 
'BÉLGICA 
El viaje de los Reyes be\fr,a';. 
BRUSELAS.—Antes de ir a España 
los 'Reyes de [íélgica se traslada.rán 
a Italia para vi atar a Su Samidad 
el Rana v al Rov Víctor Mana 1. 
FRANCIA 
Almuerzo de hemr. 
PARIS.—El ujuisiro d " M a r i n a ha 
obsequiado cou nn almuerzo íntimo 
a la oliclali'hol del acoiazádo brasi-
leño «San ' Rabio», que ha veii!dd a 
esta capital invitado poi el G o b i e r n o . 
Los marinos ¡brasileños.. 
CHERRURGO.—Contimían " las Res-
tas en. h o n o r de ios n i a r h i o s Inasile-
ños. 
El banquete con que anoche la "oficia 
lidad de la. guViniición cbsequii) a la 
del acoiazádo |:'San, Raido», rosulió 
brillanlísimo. IJ 
•Hoy el connmdante del acorazado 
Píegídio el embajadoi' chil'éflO. 
Se prcnlüi^Giürdn 'varios discursos, 
éi-tré ellos tírio del s;eñor Qtiifioneg d--
]rTóÚ, quien agiad.'ció (d humenaje. 
La Sociedad de las Naciere:. 
GEÑEBRA.^El Consejo de la Só'de-
d d de las Naciühes se ba. j-eunido Ss 
I ' tai'de a las cuatro y ha. epri'badí 
I s líneas .üenei-a'os del protoci^1') r ' 
dictado con a.n-eglo a la decisión de 
lu AsaniLdeu, en su sesión del día l ' l . 
En virtud de él p c l i á n lormar h . i 
lil, 111 b !.*'.s de la. S a i irdad un tribun i 
c, x I6s K.-iadi s abolidos en la nol i , 
y t-Q decíala que se ¡eerieae juiisdi- -
c; n -a. dicho tribunal, con plenitud 
(j. ilei-eclios en numei-osas cues!i ne.-. 
La roducLirin de a¡ a-iacr.sníoo. 
CINEBRÁ.-La Asamiilea de la So-
(-• dad de las Ña< ipp ha aboi da^li 
ti (Uestión de la ledueciiai ilC aiina-
n ñt&i aconhnid'- invitar a los Gb-
b" ¡nos a,' qm en los dos pi ine re,:-' 
ai s que sigan al actual ejercicio no 
armenten el presapuee-td de Guerra. 
So aprobaion' clras resblucióries, en 
ti • eii;:s una. de invitai al Cohséjü de 
b. Saciedad de las Naciones a qu ' 
tudie fa fabiicaeiiái de material de 
•gr.erra por la industria privadíC 
Mo hay república agraria. 
y.rRICH.—De fuente autorizada Sé 
d. ..:iii(nlc en absoluto que en Relgra-
P E L A V O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Kspeclal'.sta en eufarmedade» lô . nlcos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. 9-10 
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' m 
da se haya prrclainado la. rejiúbliiai 
agj aria. 
Constantino a Vcnecia. 
LUCERNA—A la una, de la tardé 
na. marchado a Venecia, en tren or-
dinario, el Rey Constantino con su 
familia. 
ALEMANIA 
Contra un plebiscite. 
BERLIN.—El gobierno alemán ha 
dirigido a la. Sociedad de las Nación 
rifes una nueva, imla, protestando de j 
las circunstancias en que se ha desy 
arrollado el plebiscito de Eupeu y 
Ma-lmüdy, el cual pide sea anuladd. 
POLONIA 
Desmovilización de quintas. 
VARSOVIA.—El Cobiorno ha acor-
dado la desóxiovilización de las quin-
tas de ís9o y 98 y conceder el retiro a 
68 genérales y 600 coroneles. 
Todo el cuerpo dé oficiales será re-
ducido al 2¿ por i00. 
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L a s e l e c c i o n e s . 
Comentarios. 
MADRID, U.—La. primera jormida 
electoral es considerada, como ¡m o 
satisfactoria, para el •(iobierno. 
Este, ha conseguido reunir ihasta 38 
diputados y para l i e g a í a la mavai ie, 
íü)SOluta, contando como tal los ¿ib 
votos incondicionales que necesita, 
ha de óbténfói" 172 diputados. 
A ¡as oposiciones les bastará c u 
lograr 151, para sentirse satis/e-'-.a-í 
plenamente. 
Rien considerado no hay ningún^ 
sorpresa en el resultado de las eiee-
ciones del domingo. Estaba descoma-
do que el señor La.Gie'rva ¡habría de 
encontrar Estorbado su camino. 
Si alguna sorpresa hay es en la. re-
presentación romanonista, que 'estd-
ta más nutrida de lo que se supon'a. 
Por cierto que en la. provmeia o, p. 
de tiene más fuerza, el señor conde de 
Romanones es donde sa na producido 
un fenómeno inesperado. 
El conde de Romanones ha paeledu 
cou los candidatos de la Resinera kf, 
pañola. y se üian repartido por ii$ri'.ü 
cuatro actas por <d artlcÚlO tk, sacri-
ficando a los señores Rrocas y AÍlrÍÍ 
I Odhoa. 
Ambos serán sfiiadoresv el pritn¿rp 
de ellos jan- Cuadalajara. 
El ex miuislro roma,.on:s[a. sen.ir 
Salvaitélla llevara, la. lucha- en Alcov 
e rttraacl ministio de Ta Coiiernacii'iri. 
sofior conde de Rui^allal. 
Fomanones desautoriza a un canda-
dato suyo. 
.M.''I>RI1), 14.—El conde de Romá-
nales he dirijiido un telegrama al 
candidato i omanonisia. poi- Alcázar, 
sófiór Radio, desaútprizánclpié para 
piesentar su candidatur.o por dicho 
(bsírito. 
Se funda el conde de Romanones 
' 1 l eí eos que sólo pera ite presentar 
cendidato al señor (iassei. 
CARTAGENA, lr>.—En el coireo ha 
llegado él señor La Cierva, dispen-
sándosele un entusiasta, leciidmieiiln 
Dará una, conferencia sobre tai ¡las 
ferroviarias. 
Romanones a Valencia. 
MADRID, i t t - k í (onde de Romano 
nes m.archar;i marauia a Valencia, en 
Viajé de propaganda eleeloral. 
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TELEGRAMAS BREVES 
pargó esla madrugada no fuerte twn-
poial, y el arroyo del Calvario creció 
grandemente. 
lia quedado inundado el barrio de 
la Victoria, y num 'tosas casas de 
porta! bajo est;'iii anogadas. 
Un barco inglés ínindido. 
M; Al. . MI A, 11—En ias colleras de 
Levante se hundió esta imuirugaUa ia 
goleta inglesa «Ludvipb», que, p")?e-
dente de S a n Juan de Terranova, ce 
dirigía a Málaga; con un iñrpbítáñle 
cargamento de bacalao. 
La tripujáción permaneció a bordo 
hasta, que vió que era imposible sal-
var la Miibarcación. 
Los marineros se arrojaron enton-
ces a un bofe, y llegaron félizinente a 
l iena: pero el capitán, sin embarco, 
quedó sobre cubierta Ihas ta que las 
aguas llegaron a ella, y (iespués so 
ériCerró ip su eamarole. donde ha de-
lado morir aiaogado, si no se suicidó: 
La; antoiidades de Marina inslru-
yen diligencias. 
Le', buzos trabajan pura enconirar 
e| cadáver del capitán. 
La goleta, inglesa llevaba navegan-
do cuarenta y dos días. 
La subida de los aranceles. 
VALENCIA, 14.—Éá Diputación ha 
acaudado diiágir una protesta al Go-
bierno por el acuerdo de éste elevan-
do loa derechos arancelarios. 
AdeHiás, las saciedades econóiuJcas 
prej-ai-an actos para, secundar esta, 
campaña de protesta. 
Asamblea genera! de la Cruz Reja, 
ALADRli), U.—En la iglesia de las 
Calati-avas se ha celebrado una. so-
'"iiuie l'uiieii'ai reügiosa eoh niotivo de 
hi Asa.mhlea. giaieral de la (Iruz Roja. 
Asistieron lás icinas doña Vicí u ia 
• doña. Cristina, que fueron recibidas 
bajo palio. 
La función resultó .s;.!"nm¡sima. 
La marcha de un diplomático 
.MADlill). li .—El minislro de Roi'-
tugal en España, señoi1 Concelro Gos 
ta, ha s.didd | i a r a . Lisboa una vez re-
puesto <le la dolencia, que le aquejaba. 
\U laein ¡diiado mimslro va a su 
oaís para dai- una confCíetíCia-i a la 
cual Uix sido invitado. 
?Jn naufragio. 
¡"¡••¡ROL. l i - . - i l a naufragado un 
vapor inglés cerca de estas costas. 
La tripulación, compuesta de ve.in-
iicuati'o hoiJíbí^S, se ha ¡-.alvado. 
a. a emisión de obligaciones del Tesoro 
MADRID, 15.-Está siendo objeto-de 
mrieiios eoir.-entJirio.s en los círculos 
P.ñaneíeros la impo)tancia de las obli-
gaejónes del. Tesoi'o que puldica la 
a.iaceta». 
Se asegura que la suscripción tar-
dará en cubrirse varions días. 
El (lobierno está decidido a aumen 
talla porque necesita fondos para l i -
quidar los gastos has,ta 3P de marzn 
próximo, fecha en la cual expira el 
actual presupuesto. 
Otr a emisión. 
El Ranee Hipoteuirio ha acordado 
también la emisión de cédulas al seis 
por ciento. 
s p a ñ a . 
La viruela. 
SAN SKRASTLVX. R.—Comuniea-
ron hoy en el Llolnerno civil que lian ^yes- Magos les podrán traer «eon 
FIGURAS DE ACTUiALIDAD 
L o s N a c i m i e n t o s . 
La grey infantil ama, el Dl&S d • di-
ciembre pimple todo en <"'l le es grato 
y en sus días e.v-.-de una consaíia-
ción del culto debidn al niño. Rara 
ellos son los escaparates repl-tos de 
g.dosmas. cajitas de jal-a. anguilas 
de maza.pán y turrones diversos: |iá-
ra. ellos, las exhibieion-s de cien ju-
guetes meciinicos que, i n enero, los 
y enfermedades de la infancia, .por el 
médico especialista, director ú3 la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Galle de Burgos, 7, de once a dos. 
T O S = 
C A T A R R O S , 
B R O N Q U I T I S 
fallecido a consecu ucia de Éa virm ia 
nu atacado vecino de Rentería y ótTu 
de Pasajes. 
Para un monumento. 
S A N S E B A ' S T I A N , 14.—-Dijo 28¿a 
forme a catalogo'-, para ellos, las fign 
ritas de nacimiento que sé. presentan 
en estos flías.. ;.Rara. ellos dije? En 
ludo corazón bumano, hay mi g é i t d ^ n 
de i n f a n t i Ü d a d , y no salamos si por-
trehas de papel, los arroyos de c,̂ _ 
tal, el musgo pedido (jupacienl iiiicil; 
te a la lechera o a la lavaud M'a desi!e 
el mes de octubre, n"os hacen poseer 
por unos días lo más inl 'resanie do 
la vida: la fuerza dd eiisneño, 
Vienen los Rev és Magos sobre bn,,. 
sos corceles, con sus cáoi'éJlos y süs 
pajes, cae la nieve «de algodón.:. <:0. 
bre" los te j a di ¡s rojos de las casas y 
sobre las lavanderas casi de bruces 
en el río. y cae a veC3s el plinhlo do 
la. casa, en sus nocturnubulea, sobro 
el tinglado pastoril, d erribandolí) CQIJ 
estrépito y saña anitimonárquica, rom 
piénclose las coronas de los Magos o 
tronchándose las patas de los caiu.> 
Uos. 
En tanto, el niño ama la vida eani-
pes¡iia, en la. que críe ser todo rítmico 
villancico que se adentra en las 
mas, y sueña con ser pastor. 
Lo malo es que luego el azar, los 
bbinbres, la. vida, tiran de los hilos 
del destino y tuercen estas vocaein-
ues primeras, nacidas ante los esca-
parates en el mes de diciembre. 
ANTONIO ANECORA. 
Rilbao, 12 diciembre VM0. 
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UNA REAL ORDEN 
Oposiciones para alfé-
reces de Sanidad mi-
litar. 
El ministro de la Guerra publica en 
la. «Gaceta» cñia Real orden convocan 
do a, oposa iones para cubrir 130 pla-
zas de alféreces alumnos de la Aca-
démia de Sanidad Militar a los docto-
ies o Heonciados en Medicina y Ci-
r 'ugíá 'qué lo soliciten hasta el ~'ó de 
enero próximo. 
Los ejercicios de oposición empeza-
rán el 1 de febrero, en el local de la 
Academia, calle de Altajnii-a.no, nú-
mero 33, de la corte. 
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Información m é d i c a . 
mañana el• gobernador que los Pimá- todpS somos UlfiOS, 0 porque tó-
tros de Estado, Hacienda, Gobeina- ¿QS amamos la pueiilidad infantil, 
cii'n y Trabajo han c o n c M ü d o mil pe- participamos del encaulo contenqibi-
selas cada uno paia el nionmneii'ia a 
San Ignaeio de Loyala. 
El pr^idente del Consejo de minis-
íicoS ha enlregado, con, el mismo bu. 
;/Ó0 pesetas. 
cadáver del hijo. 
SEN.ILI'Al, 14.—Diego Núñez l'alo-
i iMi, de seis años, jugaba, en M nd- lia-
im junto a nn di/piisilo de aceite y ca-
y<i a él. 
Moiúe-ntOiS después, su padre llegó 
al dopósito de aceite, y al removér el 
caldo para buscar un embudo, ha'io 
cadiWer de su hijo. 
Casos inundadas. 
Ai.M ARA, R.-Sobre Málaga !« -
tivo de bis escaparates en éstos ibas. 
Se sueña siempre alguna cosa fel'ap 
de, o se la recuerda con el agridoiee 
de lo qu'a no volveiii. cuando nn aióo 
a nicslro lado, entre el grupo dé (Jéii-
les que pugnan por ac i caí se a la vi-
driera,, se fransligura al brillo de una 
espada, de latón, y SU alma. <le héroe 
en ciemes, grita: «¡Yo seré el 0táU 
Injertación de la glándula tiroides. 
En el Hospital Americano de Chi-
cago se (Ha realizado la. operación de 
injertar a una joven de 19 años la 
glándula, tiroides de un mono. 
Está joven, llamada Mary Z iii re, 
fué ¡hallada por los agentes de la So-
ciedad H u m a n i t a r i a de Chicagio en 
un siMano oscuro, donde la babian re 
piüldo sus padres por estar av rgon-
zados de la deplorable conformación 
física de l a niña, a consecuencia del 
cretinismo que la, aquejó desde su na-
ciiiiiento. La, crialura no sólo esfana 
del'ormada de eiierpo, sino que su in-
t "llgencia. se había eclipsado por can-
pleto. 
Los agentes condujeron a la. :iiña. 
que ofrece el aspecto de no ten -r 1:1-
de ocho años de edad, al llosp¡;al 
Americano, donde fué sometida a ob-
servación por los médicos más end-
nentes de la (dudad, incluso el dÓCI-OJ 
Krumiholz, jirofi sor de Neurología de 
la, Universidad del Noroesle. 
El doctor Krumliolz manifeslu que 
la muchadha ¡ h a b í a nacido con una. 
glándula 1 ¡robles incompletamenlo 
desarróllada. 
En su consecuencia, c o n v i n o • en 
injertar a la mucliacha la glándula 
t i r o i d e s del mono "Ra.llioa". y el vier-
nes último se llevó d cabo la Opera-
c i ó n . P r e v i a m e n t e , el mono fué afei-
tado en la parte correspondiente al 
cultdlo, y después anestesiado. 
.E l pinfesor Krnmbolz ha diclho dOo-
pnés: • • ' 
«Mary tiene tu la actualidad las fa-
cultades intelectuales de u m i niña de 
o c h o años; ñero desde aíhora se des-
arrollará en ella una mentalidad m r-
mal, y gradualmente adqiíiñrá la ih-
teligencia prop¡a dia su edad pneíente, 
aunque ihabrá necesidad de proc -ier 
a su enseñanza en igual forma que ?i 
se ti-atara de una niña de ocho | í í o s . » 
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CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
LA MUJER 
Consulta, de 12 a 2.—Teléfono 7-08 
GOMEZ ORENA, 6, PRINCIPAL 
Consulta, gratis. 
Hosoital: Los iuevos. 
A. la vista del Nacimiento, n el n i - 1 , v , a ^ w : m ^ ^ , v ^ , l ^ A ^ 
ño se despiertan sentihuentps más ' 
pacíficos y tiernos. Los tinglados i f -
Niichebuena, llenos de ligurlüas de 
¡Kiia'o, ora vestidas 
hrea, ya en nn 
',iia¡. los arbolilbis de "carb 
a la usanza ne-
Carlos Bodr ígnez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consultará de once a doce en el Saiu* 
vestir, muy siglo ác^ j ̂  del doctar Madrazo. 
Suspenrlp la 'consulta de su domicilia. 
•ESTROS CORRESPONSALES 
L f O R M A C I O N D E L A 
nltra 
DE V ! L L A G A R R i E D O 
LüÉ csUid ián ies catóSico; 
Pl (ioininK1' i i i t i iuo tuvi i i ius la gr; 
•^,.[,1 -M <!(• IÍI vigila (!;• los dos j< 
s coiiii.ciiiii;i(lo.s por In K(Ml(M-ació 
:|,|',;sliid¡;iiil,'s CÍ.K.lióos de Madrid 
gefioií'S l¡M(:liígiiyz Alcalde/ anl 
alui'v'i" de osto Ins t i l ó lo , y- | | í 
d r l i M s t i i u i . i y hoy do ]» Facu 
I i de -^í,M'i, la c m i i . vinit-ro 
I ^pom r el | ' r"; í i arua, ya lu-ndocicl 
I Jent;".'-'-' \u>y Sir Santidad, do I 
¡¿¿ítlGii-'"' do dos,. l'".slodi;irdos esr>: 
p^-ra h.s' finos do su hienéstí: 
I y " i i i |< ' i ' i ; | i -
puoron ica-iludos ]-OÍ- c\ ]>. l ioclor 
mmte l ' : i d i . s c» 11 i4r:ii i s i m p a t í a , puc 
1,1 esUi moi id.ai coidiiaiacidn de i 
CaUisanciii en la JiiVíMiUid. 
peuniil"^- 'Mi el < Lijyii do actos, 
l ^ i p a f i a d o s de los aníjguo's 61 tí» 
'íflorfs R. Yoga li tuucra y É6É& 
lujos, .e.xpusicjvn con iiiuclia contó 
.¡,,11 y idocia nci;i (•stodinntil . (ún, 
yioii picnic .-as iic-cosichidos, ( i r imér 
| s eño r AIc;i ldr cn un (ii:-ci! i silo nai 
( ¡pri UicditM.lo y (¡M ' ni'M-cid .;;';MIOÍ'Í 
Lfpjiiu-ión, y l i i fgo. o r s e ñ o r H e r m - í 
ijiídih') lacvíaoc.n.tfi salan1 ol apel: 
jtjvo «católici » i¡iio l lcv- j In Fodei-
j . .,. diciendo que IMI h a y ojía-cito s; 
p'dcra. y l;i nurslrii,-.-t-n h, de la l i 
bass de l,a t t egeneca^én soeía 
ly/razón poi' l:i erad lj,;i sido lan ajihn 
Ijiilu por todos los t e ñ iros' ohispos. 
\ juciios del audiloi-io y de sus pv 
inores, loc-ci tuvo que ¡¡oprovisai- u 
pUVSií solae * I loisioo teio;i el si 
R i g a , orador de ii'Richos Recurso; 
IporqH'1 h;dila. siennne con -e' oíd 
Lfíilo (Mi los sentiinionlos de SU nlin; 
¡(alevosa y nohle. y claro que fué m 
jiieve exitet por ni Prioso de su él» 
Icuenri- y la convicc ión de sus idea 
BcJigión y Pati-ia. 
Pi lé .un gran día pura la Juvontuf 
lijFJ-edana y hasta [tara la Mou tañ ; 
f¿Iíi, que ( ría. juventud tan nrofunda 
luiente nd'irios-' y <an '''•••••'Wioada cpi 
^ m a e s t r o s do. su . infancia. 
La picninra d" tieiooo nos ohügí" 
|$dlO'a canil l iar iniiirosiones solí re te 
tan caoi íu l 'para ol porvenir do l : 
pSiJaña cati ' l ica; poro pi iinetierou ho. 
BillC-s nuevas visitas desde el c •oír 
Bpntañés-.TP" se m i i s l U n i r á (JU lírov 
hn IÍI < a p i t a l . 
C. 
T r i b u n a l e s . 
Juicios óráiíis. 
Como do o ist i i iohre. coe Uro i \ v 
• p i d o O i al de la causa, seguida 
dispiil-o y'Ie.S'ióne^; -n r'y.^!i-
Po de vii iai 'ai ' i - iodo, mni i -a A n d . ó -
liego y T o m á s Sá inz . 
ffil, niin-ist'M-io 1i-i-.-ll.- s^ífurr Vahoa 





de dos d 
•sados. y 







lié h's'oie'S al 
i&tk la pena 
¿s y voirdi-'m 
• . i i s i o i i cor, •ceional, por 
^-paio, V un ai'io y un día 
a i a por las iesiones para 
J al T o m á s - la pena do 
ilü Ineses > veintirm día^ 
ifeiiioiia p i i d ó n c o r n - i i i o m i l p w ítíS 
TOparos. o i ndenmizac ióñ de 20Ó po-
^as al T o m á s . • ' 
'Las- defensas de anihos solicitan la 
& 1 lición. 
* * » 
Mgiia.liiieido luyo Inga'- el de la cau-
l ^ segu ida por hurto: del .luzgedo 
KLí i rcdo , contra E m i l i a L a t i r á Mar 
tííi.ez. 
E l mini^ ler io liseal. coo'-adha-o los 
fléícnos como coiisi i tnt ivos do un de-
ito de ' o í r l o , apreciando ¡as circUíís-
iinci;;- ' agi-a\antis dr iiali ' -r B|e(SUÍa-
ÍO el hecho do iloolie 0 Sfl i l r spo ld i -
lo, y el ser roineidente, sdlicitarido 
la pena de seis meses de arresto ma-
yor. 
L a de fensa .p id l í l a de Cuatro meses 
y un d í a de dicho arresto. 
Sentencias. 
En cansa se'guid'a por infracción de 
a ley de Pesca, on el Juzgado de Roi-
iosa, contra. Secundino Ruiz. Ai inmió 
•anliago y Felipe Santiago, se na 
lictadp sentencia, c o n d e n á n d o l e s a la ' ' ' "Hns que el día. anterior, celehrand 
, . . , . 1 la misa solehvne el ¡Vi. I . S. don M : 
'•Mía de dos no'ses y un ma do areSr 
i.emnísinio t r iduo que las Hi jas de la 
(a-ridad de esta ciudad dedican a SU 
adoiia 'wniu.rai ia ¡Madre y fundiudoi'. 
ton Sao Vicente do l 'ai 'd. Luisa di 
Aia i illac. y a sus cuatro lan-mamo 
•o.áil ires de Arras , para soleninizji 
SU gloriosa, hoat i l icac ión . 
Día !í:. A la.s diez y media de 1; 
l o a ñ a o a . misa solemne, que celebra 
rá el M. 1. S. don Eduardo Calvo 
chantre de la Santa Iglesia, Cátedra1 
A las cuatro y media de l a tarde 
exposición, rosario y s e r m ó n , que prt 
d h a i á el deetor don Manuel Dieg 
p á r r o c o 'Mel S a n t í s i m o Cristo, y he: 
dieii a con el S a n t í s i m o , qüe d a r á c-
Bi Roí don J u l i á n Rodr íguez , parroc 
do la iolesia de Conso lac ión . 
Día 17.—A las mismas horas, h 
;) mayor e hidemni/.aeion de 'i-o |)e-
etas al perjudicado. 
Otra, por estafa, seguida en e,l luz-
ado del Este, eoí í t fa (.ieniiMiíe Car-
ia, a) RígoíetitO e Inocc-m-io Sáin/., se 
a dictado sentencia, ahsolviómlol os 
ihreinente. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
^ Noticias. 
lia. sido varado en el astillero de 
•SI- Fe r ro l el torpalero de la Mar ina 
•-ancesa «C. I ! . Hl t.»», con objeto ilc 
¡a.c ale algunas yeparaciones en, el 
•asco y m á q u i n a s . 
—Tei-minadas las reparaciones que 
e le h a c í a n en -I casco, ha salido 
m dicpii- Reina Vic tor ia EUgeiJia, el 
a-orazealo <• Relavo», quedando ' l'On-
leado en la. dár.s;'ii,i ferrolana. 
—.Ha. saihh» de Kl l- 'rrroi p.ira (•:-
jón el cJfBpnero " M a r q u é s 'de la Vi-:-
loria,», mandado por el c a p i t á n de 
"orhe'a don Adolfo Juancos. 
S i tuac ión de los buques de esta ma» 
t r i cu l a . 
De Dór iga y Casuso. 
;<Mecholími, en Aviles. 
«Mar iaueho i , m Santander. 
De la C o m p a ñ í a Santanderina. 
«Reña Itocias». sa l ió de San Esfé-
3'atí para Alicante. 
De Angel F. Pérez. 
( 'Carolina E. de Pérez» , on Cádiz . 
' ((Emilia S. de Rérez», en viaje a 
Flor ida. 
"Alfonso Pérez» , en viaje a Balti-
more. 
De L i año y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E lena» , en Ci jón. 
((María Mercedes», en Roquejada. 
De Corcho Hijos 
«iSotiiezaro, en San Eslehaii do Pra 
via. 
De Francisco Garc í a . 
(.•Magdalena Carc i a» , en Cijóü. 
« P á t o Care í a» , en Pravia . 
«Cloti lde Carch i» , en Cijón. 
«Ri ta Ca rc i a» , en Cijóii . 
(cTofifn Care í a» , en P r a v i á . 
c i n i i n ( i a rc ia» . &D Santander. 
((Eduardo Care í a» , en Rihadco. 
«Villá de P e s q u e r a » , en VfvorO.' 
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Maf ián¿ , jueves, a fas cinco y me 
dia d e - i a ' t a r d e , - d a r í t p i i m ipio oii le 
Iglesia d f Sao Mi.eiK-l. d • i '1 >. I ' asie 
oesias, la l ao rna de la Nai iv idad de: 
Señor . 
Este año . ati adido el estado sani-
tario de nuestra ciudad, se aplicara 
esté novenario pa fá que el S e ñ o r ha-
ea cegar las Qebrés quo nos aliigen.-
El eji icieio cons is t i rá - en ¡(ise.rio. 
CXj •^•¡cii'.o cíél S a n í í s i m o , novena, re-
sel\a, y cán t i cos . 
En la iglesia del Sagrado 
f c r a í ó n de J e s ú s . 
Rm ante los d í a s 16, 17 y 18 del íries 
corriente se ver i f icará en la iglesia 
del Sagrado Corazón de J e s ú s el 30-
PRÜMER Abi!VERSARIO 
DEL SEÑOR 
que f-illeciS el día 16 de m m á x t de 1919 
R , I - P . 
Sus hijos, doña Dolores (ausente), don Angel, maquinista naval (ausente), 
y doña Manuoln: hijos políticos, don Manuel Fe rnández (ausente) y doña 
Inés Setión; hermanos, doña Anastasia y d o ñ a Juana (ausente); herma-
nes políticos, doña Marcelina y doña Dominica (ausentes); nietos, sobri-
nos, primos y d e m á s parientes 
RUECAN a sus amistades encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma del finado y asistan a los fune-
rales que, por su eterno descanso, se ce lebra rán en la 
parroquia de Santa Lucía, a las diez y media de la 
m a ñ a n a del d í a Ití (piañana, jueves), favor que agra-
decerán infinitamente. 
Santander, 15 de diciembre de 192'}. 
¡ miel Gómez, d e á n de la Santa [glési 
Catedral. 
Por ta tarde p r e d i c a r á el reverend 
R. Kscrihano, de la C. M . , superio 
de) Goíegio de Ram/ales, y d a r á la hei 
dicion el l imo . Sr. vicario capi tula ' 
don Jacinto Iglesias. 
D ía 18.—A las odio , misa do conn 
riión general, que- ce l eb ra r á el i lu 
tre s eño r don Manuel Arana, prov 
sor. 
A las diez y media, misa pontiliea 
(pie c e l e b r a r á el Excmo. e l imo, s' 
o o r obispo de Salamanca, y predic; 
r.á el i lustre s e ñ o r don Pedro Santi 
jo Cá i r . po r r edondo , lectoral. 
Per la tarde los mismos cultos 
a r e d i c a r á el reverendo padre Arria; 
de l a C. M . , sni ierior de Paredes (? 
\ a \ a , l,a hendiciiai la d a r á el exe, 
lenlísiniio s e ñ o r oh i spo de Salamanc.'• 
'erminando dichos a-ultos con un s ' 
lemne Te Deum. 
Ti dos los d í a s o s l a r á expuesto S 
iüv ina Nfajestad todo el d ía . 
Todos Í0S d í a s se d a r á a adorar 1 
••n.piia, de la. Reata Luisa de Mar 
liad 
Del canto y mús ica durante los tre 
l íes está e n c a i í í a d a la. orquesta de 1' 
aisma Santa Iglesia. Catedral. j 
Adorac ión Nocturnr 
Fsta noche , v e l a r á a J e s ú s Saerr 
n iMi l ado en la Santa Iglesia Cá tedra 
i turno segundo, San José . 
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E s p e c t á c u l o s , 
Te&.íro P e r e d a . — C o m p a ñ í a do Car 
ocii Cobeña ; dfréctp'r aidistico, Fede 
ico OlíVer; ftinCiOrtés jiara hoy, niiéi 
•oles, a las. seis y media de la tardi 
.• diez y m.edia (ie la noche: «La ne 
lán, ¡gran éxito de esta C o m p a ñ í a ! . 
M a ñ a n a , jueves, tarde y noche, he 
téfíeió di Carmita Oliyer ( ioh iMni , p i 
l i é n d o s c en escomí, (óNlarianela». 
El p i ó x i m o s á h a d o , debut de h 
a i n . p a ñ í a dé zarzuela y opereta, d 
Emiliano Rellvei'. , 
• Gran Gasino del Sardinero.—Hov 
i ¡ (Meóles, a. las cinco, concierto pa. 
a 'orquesta; a las seis, el juguete CC 
•ico en ti-es actos, de los scalores Ah; 
i y Reparaz, «Los 'oijos a i t i l ic ia les 
Sala Nsrbón.—A las seis y a ía 
ocho, ((Cuando so a m a » , episodio 
ierí.-ero y cuarto. 
Pabe l lón Narbón .—Desde las seis 
Kl s c \o déblb). 
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D i c e e l a l c a l d e . 
De una denuncia óe 
vecindario. 
Con i-especto a la „Oueja del púhl 
¡o» que ayer puhlicamos nos di jo , 
.eñor Rereda Ralacio que tanto de h 
n ldhs de Calzadas Alies, a que allí 
Ion varios vecinos de aquella, calh 
'Uan to a los del resto de la pohia 
ion. se ibabían tomado las oportuna; 
nedid.is p : i i a hacerlos desap'areeer ( 
e i r á q t i" sus propietarios los pongai 
n las eomliciones que n iandan Tas 
)rd(Mia!izas rnunic¡p;i:eo. 
Sin perjuicio de la a c t u a c i ó n qu^ 
)ersonalniente en este asunto y en to 
dos los que se refieren a b íg téá ' 
a'ihlica, realiza nuestra prtméjra au 
oridad iouniei |)al , como quim-a qn 
¡¡ene dadas amplias atrihuciones ; 
os tenientes de alcalde, h<abió av io 
bou el s eño r Ramos, que lo es del dis 
¡rito de quo hahlamos, quien le di j i 
fue él. personalmente, 'bahía, m á n d a -
lo a. los d u e ñ o s de osos enhiles que 
'los deiTibaran. 
Lo que ocm iv $S que estando en 
r íodo olectoial no S(3 pueden imponei 
aiullas, pero por las autoridad, s ,|c] 
Ainn¡eipio se toman todas las dispo 
S':cioiies y S - llegar;! a todos los i xl i o-
nios que las circunstancias exijan. 
Lo del aceite de tasa. 
El s eño r Roreda. Ralacio, hablando 
ayer tarde con los periodistas, los di 
jo ( p i e c a r e c í a de noticias de impor 
iancia que comimicarres. 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
Vicio de coclies & todos los trenes. Ga* 
• raj-re y andén; este úl t imo pra lu í to pa-
ra los autos. 
Hablando dé la cues t ión del acohc 
de tasa en el pnohlo de So ló rzano , d i -
jo el alcalde que era una cues t ión que 
ncunihia directanienie a la l a n í a 
i rovincial de Suhsis.tencias y al dele-
fado de la C o m i s a r í a de ."viiastos. 
Po r su parte, el gobernador c iv i l 
j eñor D ich i man i f e s tó , t ra tando de 
Dste asunto, cpie en cvraaito t ranfeu-
•riese el p e r í o d o electoral se trata r ía 
Le poner en claro lo sucedido en Sa-
ó rzano con el aceite de tasa. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
. a p r u e b a d e l A s t i l l e r o 
La carrera ' pedestre, .organizada 
)or l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , para el do-
l ingo pstsado, en el piieblo del Asti-
lero, c o n s t i t u y ó un éxi to cómpbátd, 
1 decir de quieriga la. presenciaron. 
l ' n nutr ido lote de corredores, un 
ent ío enorme, y lo m á s ¡ha lagüeño, 
a esperanza, no lejana de mejores ac-
uaciones por parte de nuestros a l l 
tas. 
No luahiendo presenciado la prue-
)a, no podemos juzgar la lahor de 
JS corredores, y ú n i c a m e n t e tenemo-; 
nie sujetamos -a dar, l a clasificaci. 'n 
ficial y enviar ' nuestro • caluroso 
.plauso a los organizadores. 
* Clasif icación. 
1. _ A n g v l ( ia rc ia , de la U . M . , .̂ 2 
linutos 30 segundos. 
2. —Fidel Sáncbez , de la ídem, 33 
/• 20, -
3. —RaJiuai M a l i a ñ o , de la ( ¡ i n m a s -
ica, 34 y -M). 
4. —Alejandro Otero, de l a U . M . , 
i i y iS. 
5. —(Alndrés Sáncl iez , dé la. í dem, 
35 y 10. 
('>.— Ĵuan Preciados, de Ta Cimiais-
ica. de Torrelavega, 35 y 4(j. 
7. —(Ramón Tur ias , de l a U . M . , 35 
y; 
8. —^Fernando Escobedo, de la ídem 
36 y 1, 
•Bernahé ( i iu 'cía, de l ' reg imiento \ a-
2ncia; R a m ó n Cifr ián, Qu in t í n Car-: 
ía, Angel Calzada, de la l ' n i ó n ; Jo-
é ll>;iñez, del regimiento de Val-a-
ia; Jacinto Alvarez, "Eugenio Vi i ' a -
ueva. Florencio Rr-eciad&s y Manuel 
?ernái idez . 
F e d e r a c i ó n At lé t ica M o n t a ñ e s a . 
Se convoca al Comité organizadoi 
el V I campeonato de E s p a ñ a de 
ross-country a una r eun ión que se 
l e h r a r á m a ñ a n a , a las su 'e de la 
irde.' en el gimnasio de A c h ú c a i v o . 
- E l secretario, F e r m í n Sándhez . 
«La Semana Deportiva?', 
( j a i este t i t u lo ha empezado a pu--
ilicarse en Madr id una revista que 
lena las. verdaderas necesidades de 
a prensa dj-por-tiva. 
' A l frénf¿ de ella e s t á nuestro- que-
ido amigo A l h - r i o M a r l i n F e r n á n -
lez, y do su in ic ia t iva grandes cosas 
3speranioS: 
Po r lo pronto, venios con suma, sim 
latia. su proyecto de organizar una 
•arrera ciclista Santander-Madri I . \' 
vl acierto con quo son tratados los 
lemas desarrollados éti los dos n ú m e -
ros cpre v a n publicados. 
Agradecemos al nuovo camarada 
m saludo y h- deyamos larga .-'da. 
para lioneficio del deporte, y a. nues-
tros lectores les pronieternos I co-
piarles un competente' a r t í c u l o , rola-
cionado con Santander.. . , . 
PEPE MONTAÑA 
* * * 
Racing-Club. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j rrnta ge-
neral ex t raord inar ia el p r ó x i m o ' l ía 
22 del corriente en él local y hora que 
se a n u n c i a r á oporlunamento. 
Orden del dia. 
Dimisión de la Junta direct iva. 
Elección de nueva Junta. 
El secretan) . 
ü r . O o i r Í > ^ 
OCULISTA 
8AN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
tenedor de l i laos; i nú t i l presentarse 
s in buenas referencias. D i r í j a n s e a l 
apartado 22, indicando pretensiones. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Tórrela-
vega, Relnosa, Llanes, Sautoña, Asíor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
Capital 15.CC0.0O0 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Pondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vrsta 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to . Des-
cuentos y negociac ión de le-
tras, documontarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depós i to , t r áns i to , etc.. Ne-
gociac ión do moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósi tos de valores libres 
de derecbos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
M e k M é de m i s o m i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes faeü idades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantia personal, hipotecaria y de yalo 
res. Se liáceri p r é s t amos con g a r a n t í a 
personal, sotare ropas, efectos y alha 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta m i l 
pesetas, mayor in terés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intereses ©emestralmente. 
en ju l io y enero. \ anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad para pre 
olios a los imponentes. 
A p a r t i r del d ia 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento s e r á n : 
Días laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a una.; tárale, de tres a ciñen., 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a unn; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones. 
P i s o a m u e b l a d o 
por una t. mporada, se tomar ia . 
Para detalles, en esta Admin i s t r a -
ción. 
Manuel 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisoa a domicilio.—Teléfono, 568 
B a n c o de S a n t a n d e r I 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2 por 100 de in t e ré s anual; en 
monedas extranjeras, variable basta 
4 y medio por 100. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
por l i " ' ; 3 por ICO, y a doce meses, 3 
y medio. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por ciento; ol exceso 2 por 100 
Depósi to do valores, <libres do do-
reébos de custodia >. Ordenes do com-' 
pra y venta de toda clase do valores. 
Cobroiy descuen(o de cupones y t i tu -
les amortizados. Giros, cartas de cré-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédi to y p r é s t a m o s con ga ran t í a de 
va lo res . 'mercador í a s , etc. Aceptación 
y pago de giros en plazas del Reino y 
del evtranjero, contra conocimiento 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrcíie ^ V a l l e 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO 758 
L U I S R U I Z Z O R R I L L H 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de die2 
a una y de tres y media a seis 
MEIHDF.Z NUISEZ, 13.--TELEFONO £>32 
Sociedad a n ó n i m a p a r a el Abas te-
c i i n i e i i t o de Aguas de Santander 
Aprobada p&r la i u n t a general ex-
t raord i i i a r i a l a propos ic ión del Cpn-
sc-jo sobre emis ión do 'nuevas accio-
nes, que a l a par ban de reeiMr ios 
actnales accionisias en la pnipon-iun 
de 8,75 por cada, ciento (pie posean 
se .advierte fpie el pago para la en-
ta-e^a de los coii-espondientes fces-
..uuardos provisionales, debérá lesft* 
curse en el domiedio social, Castelar, 
.4, entresuelo, desde ol d í a 5 ai 20 de 
«diciemhre pi 'óxbno, e n t r e g á n d o s e al 
mismo tiempo las residuos de accio-
nes, que correspondan. 
Sanlander, 18 de noviembre de 1920. 
'EL direclor gerente. Gerardo N á r d i z . 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a l . Alameda primera, 2a 
Eos miércoles , en Ki C.v\\z Rnja, de 5 a fi 
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(leí Sífiitrj 
15 DE D I C I E M B R E 
'Í2 
S u c e s o s d e a y e r . 
Chico agredido. 
A Ins béttid y mcília d > la niaiiíma 
dé ayer, el ehiro do quince años lie 
edad, .losó María íainzáloz, Hiliz, 
encontralia en el poríal, do la. ensa 
iiúinrro 3 de la calle do San Fran-
OÍRCO, (^pcrandu a qw.' ahricson fil 
eslahlecimiento (ta lus señores sia c 
sores de Velasco, instalado en la mis-
lyia oasa, y en c! m a l préfttí sus ser-
vicios referido chico. 
Al poco ,ralo dv estar allí a c K ó a 
hajur el inquilino dé] priin» r pi'-o, 
quien,1 sin qn 1 nh'd¡;;ia jialaiira a;-
gniiíi, dió 1111 l'neiie golpe al chica, 
haciéndole caer snhre ¡a pueria. n 
conseciiencia de lo qii" rnvo qn'e sei 
cni'ado en la Casa d.' Socnrro de ana 
herida contusa en la irqgfón pa!-ieía] 
izquierdiii. 
•Cuando se pe i sonó en el Uifíar de! 
suceso el enardia municipal, l'ala'a 
dosaparechlo el agresor, y. al prHen 
dn- el guardia averignai- su hoiu'"e, 
no le fué posilil', pu"s la esposa ú'fsi 
agresor 36 negó a ello. 
Unducíriai blasfemo. 
"Don Federico Tiez. ' dueño del al-
inacéu de yeso, instalíida en la calle 
del l.'Vrcill'n». nrnnero lli. lia jo, orde-
nó ayer a un carretero que para ('••s-
rargar un carro de areTia, inontase 
sohn> la acei-a de referida calle. 
Al crdenarl ' el guardio de pu^td 
(pie retirase el carro de la acera, el 
redhrico coid.estó cen amenazas. 
F L o y e t 1 1 y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cublertot» 
blasfemando groseramente 
nomhre do Dios. 
Fué denunciado por la Guardia mu 
nicipal. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en' este he-
iiélieo estahlecilliiento: 
.los'fa Villazán. de veinte años; de 
herida, incisa en el dedo pulgar de 
la mano izquierda. 
.luán (i. Alvav-e/. de cuarenia y 
ocla) años; de fuerte b0nlusi6n ed Irt 
Cederá derecha." 
" Manuel, Ferm'imlez, de 1 reíala v 
fiel • añ £•] de heridas contusas en PJ 
dedo íiidícc <ie la. piano izquierda. 
Manuel Haia ios, d i dos años; de 
herida contusa en la [jarte irttewiui 
del labio inferior. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero. Romaneo del din de 
ayer: 
Heses mayoras. 2í<; menores. 29, con 
peso de 6.'454 kilogramos. 
Cerdos, U; con peso'de 1.10;?. 
Corderos. iO; con peso (fe ÍOfü . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
Sociedad de carpinteros y ebanistas. 
•-Esta Sociedad ci-lebrará junta gene-
ra!, oydinífria hióy, miércoles , a lós 
i cis V media de la tarde. 
E L m m 
d e P l O H l 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN; 
Especialidad en vinos oiancos de 1& 
Nava, Manzanillia y Valdeneñas.—Ser-
vicio esmerado en oomiclfta.—Teléfono 
número 125. 
B r o m a s d e l a T i e r r u c a 
J a b ó n - P o l v o s d e a r r o z - C o l o n i a 
E x t r a c t o 
- L f l R O S A R I O -
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
M " t ¿ & M L d G I " 
Interior serie F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
C U . . 
Amortízable 4 por 100, F . . 
> » > E , . 
> > > D . . 
» » . C 
. . > I I . . 
> » > A . . 
Amortj/.able 4 por 100, P . . 
Kanco de España 
Bar.co Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por ICC 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 ^[4, serio A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no ostampilladas... 
Exterior serie V 














































BOLSA DE B I L B A O 
ior 
Electra de Viesgo, a 92,50 por 100 
pesetas 5JQQ0. 
í(hligaciom'S Naval, 6 por 100, 




































BOLSA DE BARCELONA 
P A S E O D E P E R E D A 
(Entidda por Calderón, 21) 
Maquinaria y material e'écirico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 0'15 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
l ^ E S O ^ D E H O L A N D A 
d e b o l a a m s r i l l ? , m a r c a L A V A C A , e s e l r m j o r . 
C O L E G I O - f l C H D E M I f l D E L E Z H 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
BacWlIeralo-eoraercio-Indüstrias-Náutica 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficíales 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p a r a t o i o d e c a r r e r a s , 
l - ' e n e l i o i i i s t a s , , i E x t e r n o s . 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 • , 
Amortízable, 5 por 100 
Acciones Norte <le España.. 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolkl a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces. 
Banco Hispano Colonial . . 
Tabacos do Filipinas 
Banco del Río de la Plata ., 
Í Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco do Barcelona : 
Francos , 
Jbras 




BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100. 
Empréstito, 5 por 100.. . . 
(dem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lvonnaia 
Río do la Plata 
F. del Norte de España , . . 
Idem M. Z. A 
















Pesos oro argentinos 
í d e m papel id 
Marcos 
DÍA 14 




























Inlcrior 4 por 1(¡0, a 68 por 100;; P"-
sAias 38.300, 
•.Vcciono-s AbastociniKMitu de A gnus, 
con (ICKM'IIO a la iimpliacióii, a' 1150 
por HK); pesetas 34.000, 
Solares, a, V M 0 por 100; pese! is 
m m . 
Caiilranc, a ,71 por 100; pea las 
.•.O.OIHI. 
Fehrocarril 'Cuiitúbrico, Santundor 
a iCiiiic/.óii, s.^uiida, u 78 [Ér i"n; i'M 
aeías 20.(XK). 
E l S e l l o i n s t a n t á n e o y E I ^ 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R cura Dolores reumá-
ticos. 
E l S E L L O Y E R cura la Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Oídos. 
E l S E L L O Y E R cura Cólicos. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas 
E l S E L L O Y E R cura la Gota. 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Ner-
viosos. 
C a j a c o n u n s o l o s e l l o , 4 0 c é n t i m o s . 
C a j a c o n 1 2 S E L L O S , p e s e t a s 4 . 
DE VENTA EM TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Fondos públicos. 
Intonrr, en títulos: serie C, 68 
10^; D. 68 por 100; E , 68 por 100. 
Diforrnlcs, Ú por 100. 
En títnlof;. 1!,N19: serio A. 68,̂ 5) B, 
66,25; c, {:8,25. 
Amortizablc, en títulos, Ml'iT: C; 78,2S 
Ayn.ntanjieiito do Dilhuo, 80,90. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 1975 pesetas. 
Unión Minera, 935, 930, 9¿'> pesotas 
fin corrionfo; 9 3 0 , 920 y 925 posólas. 
B ío de lu Plata, 276 pesetas. 
Banco Central, 130 pesetas. 
X'asron^iulos, 520 pesetas; 
Sota' y Aznaf, 1750, 1720 y 1700 pé-
selas lin corricnto. 
Múrítiniu Nervión, 1500 j)esela.s. 
Enzkcra, 130 pesetas. 
Elcano, 80 prsetas. 
idróéléctrica Ibérica, 070 pesetas. 
Altos ñ é ^ S a l 1^5 161, ins y Í65 por 
100 fin comente; Í62 y l(u por loo. 
Papelera, del 1 al 60.000, 120 por 100. 
liosineia. W>, 53% 520, 515 y 
52^ pí'petas. 
Duro iMlgnera, 137, 138, 130 y 10 
ñor ICO fin corriente. 
VVVVVWVVVVV̂'VVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Explosivos. 200 y 2K5 m . 
Obligaciones. 
Tndela a Hilbao. segiin"¿i 
luir 100.. 
Ndrtes, prihiera serie "i-, 
51.75. ' ' ' m 
TiHSütláiifica de Bareelpt^ 
1"0, 07,50 por 100 y 07 por Ioo' 
\ÍV\VVV\A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
F E R R O C A R R I L ^ 
, lile Comn^ñías ña Irv: tv,- _ ^ » 
seii 
A as pa de los JniSm0s 
ma RIOS, ATARAZANAS, 17. 8 
F R A N C I S C O S E T Í 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GAROES 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de irp» 
BLANCA. 42. PRIMERQ A 
D i O R T / Z V I L L O T 
ENFERMEDADES DEL CORA?^ 
PULMONES " 
Consulta diaria de doce a una j 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO 
COS DE DORICA) 
D r . V á z q u e z flndian 
da la Maternidad e Instituto Rabio de Hij 
Parios ? Ginecología :-: Vías diges 
Consulta de H a L — S . Francisco 
p 01 
Vvwvr 





















D r . J ü f i ü E C H E l 
Especialista aparato digestivo, 
sulta, de 12 a 1 y de 3 a 5.—ESClll 
6, segundo.—BILBAO 
F é l i x S c h l a y e r 
Sucesor de ALBERTO H A L E S y e.a 
M a d r í ( 
A l c a l á , é 4 
S e c c i ó n L e c h e r í a 
Ja 'ros, Refrigerantes, 
Desnatadoras 
Máquinas para la fabricación de 
quesos y mantecas 
Pasteurizadoras, Botellas de cristal. 
G A R C f 
S U A R E Í 
Maravilloso m e d i c a m e n t o . - - S n t i s é p t i c o enérgico 
de las v í a s r e s p i r a t o r i a s . « R e c o n s t i i u y e n i e eficaz, 
teSÍ^S G R I P E , P U I R I O I I I A S V T U B E R C U L O S 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 




>$s de c 
Cosumido por las Compañías de loa ferrocariles del Norte de España, 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera p" 
tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles "y tranvías de vapor. Marina 
Guerra y Arsenales del Estado, Compailla Trasatlántica y oirás Empresas^ r 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el A 
mirantazgo portugués. 
Carbones ue vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks P^a w 
qaetalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
. Para otres informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, 
fonso XII , 01.—SANTANDER, . señores Hijos' de Angel Péfflez y docnpafilft--






m i y. 
"feervic 
Biz, para 
das <le ^ 


















S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
L í n e a P I N I L L O 
V i a j e r á p i d o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l dio 25 de di^ierabfe sa ldrá del puerto do Santandor el licrmoS0^0! 
¡•reí) esj iañot 
de IG/iOO toneladas de desplazamientJ, dos máqu inas y 9.000 caballos^8 






D E P Ó 
*De vei 
H A B A N A 
E l cupo de pasaje está coniploto en lodas clases. 
P a r a toda clase de informos dirigirse al Agente general en el 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
SANTANDER: W a d - R á s , 3, pral. 
GIJON: Trinidad, 2, bajos. 
HILBAO: Dueños Aires, 3, l . " 
Telegramas y telefonema''1 
«FRANGARCIA» . 




Í Í I ] 
J 
I A R E 
é p g i c o 
e f i c a z . 
r o s 





tí por el A 




..Servicio mensual:, isallcniio Briba o. de Gíjón' y de Coruíla, para Habana 
^ Veracfuz (eventual). Salidas de VeracrujZ (eventual) y de Habana para Go 
ruCa. "Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YO RK» CUBA Y MtJJGO 
j . Servicio rñenguAí.teaiMsndo-'de. Barceíona, de Valencia, de Má laga y de Cá. 
Wz: para New York, Habana y Veracru (evenuial). Regreso ..do Veracruz (aven 
'hiAl) y «le Habana, con escata .en New Yoi-k. . . . 
. LIMEA DE VENEZÜELA COLOMBIA 
¿feervicJio .mensual, saliendo -de' Baiycelona, de Valencia, de Málaga y dé CA 
Biz; para Las Palmas" Santa Cruz dé L Palm'a, Puenío ^Rico y Habana. 'Saif 
das de Colón para Sabanilla, Curacáo. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Ri 
ÍP, Canarias, Cádiz y Bareelou^.. • i 
LiNEADE BUENOS ADRES 
Servicio raensaal, saliendo de Barcelona" el 4, de Málaga f l 5 y de Cádiz el. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo.y Buenos Aires, emprendiendo al 
j | | j e de regreso de Bueutís-Altes el üíá 2 y ü c Montevideo é l 3." 
í \ UINÉA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo dé Bilbao, Gijón, Conifia y Vigo, para Río 3a. 
íeiro, Santos, Montevideo y-Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
'dfigíie Búenos- Aires para Montevideo; Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
hiña, Gijún, Santander v Bilbao. 
LINEA DE FfRNAtfDO POO 
Servicio -mensualr saliendo de Batcflona. d?. Valencia, de Alicante y de Ca-
lifoi para Las Palmas, Santa Cruz de renertfe. Santa Cruz de La Palma y puer 
"Ute de Canarias y de. la Península , irdicadas en el viaje de ida. 
" Además de los indicados servic'iog, la Compañía Trasa t lán t ica tiene establecí. 
Ros los espociales de los puertos del Medliterráneo a New York, puertos dea 
iontábricb a :;éw York y la l ínea de aarcelona s Filipinas, cuyas salidas nc 
fcon fljas y sé - anunc i a r án oportunafnfnte en cada viaje. 
1 Estos vapores admiten carga en la? condiciones .más favorables y pasaje 
tos. a quienes la Compañía da alojanlerito muy cómodo y trato esmerado, co 
láo ha acreditado en gii dilatado ser\ t io , 
Toáoi lós 'vapores tienen telegrafía sin Hilos. 
También se admite carga y se exp'den pasajes para todos los puertos dt 
Hundo, servidos por líneac; regulares,, 





Nuevo preparado compuesto do bi-
carbonato de sosi p u r í s i m o de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven- de giiooro.fosfat0 de cal CREOSO-
'taja al bicarbonato en todos sus usos. J A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
| , 1 bronquitis y debilidad general.—-Pre-
(-Caja: 2,50 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
- SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
El (lí;i 10 dé diciembre, a la* tres de l a tarde, s a l d r á de Saii laml- ' r ñ 
vapor « 1 » • , 
J h . I J I F " O I K T I E S O ^ 1 1 1 
Su eapi t&í |d ( j t i Ci ls té l l ' í ! Muial.-s 
adini tkMdo .pasiij. '. de indas clases para l labiuia v X cracruz. 
Frecio del fiasajc íercera ordénat ia 
Para Hábarúfe; 551) p scuis. niáfS 25.oí' de impuestos. 
Para. Veraci-üz: i".") pesetas m á s 15 de inipii.-slos. 
Para, m á s iniormes. liii ' igi! ' .-- ' ' a sus coiisigi iaiarids cu Sai.'landcr 
F^s8o de Fererta, 36.—Apartado nwm, 6.—Teléfono 63 
Pastillas de Eucaliptus 
Elósegui. Curan la tos, 
res fr iados , catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
¡es. 
Hec-hadoa por l as m a n o s de l i cadas do la mad?o C U M ^ á LOS ESCOCIDOS 
P S A * ^ H m r - ^ i y rof.rcBc-an, d a n d o b i e n e s i a r a en p i o i d o l i c a d a , 
S o n loo p i á a sanos y puros para o l c u í i a . IdCíj ioa psjra d e s p u é s d o í oa¿o.. 
E v i t a n e l mal o l o r del sudor.- No tienen r lvai p«ra después do a f o i t a r a o . 
a . 98 
•or im 
S í 
¡ R I L E 
S E T l t 
a s DaicamicO; p u r \ i j í m o y 
tieno oí p e í f u m o 
GiDiiDgUitlC, e s i i i a 
f r a g a n c i a és , ' i&í 
a t u r a l o a ESÍLG oíovoacG. 
y de trea 
CIMERO8 
L L O T 
, CORAZON 







b e r m a 
i d ( e n moofs} 
DE LA 
LINEA DE CiJBA Y MEJICO 
AÑO V i l . — P A G I N A T. 
D A N I E L 
Calle de San Jos 
G O N Z A L E Z 
ún ie ro .bajo. 
ra, 96808 !i c a n i i i a 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa m mí'is qu^ nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2—Teléf. BQ'¿. 
C o m p r a - v e n t a 
de toda clase de mueblas usados" y 
a n t i g ü e d a d e s . 
UNICA CASA 
dedicada a la compra de a n t i g ü e d a d e s 
V E L A S G O , 17.—Santander. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuólvcnso trajes y gabanes 
desdo QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
Compra y vendó. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alsodo Bustamante, 3, 3 . ° iz(julerda. 
N e g o c i o p o s i t i v o 
or no poderlo atender su d u e ñ o , 
se traspasa el Garage MOTO-PIE-SA-
LON, Calderón, 16.—Sólo por este 
mes, l i q u i d a c i ó n de todas las existen-
cias, a precio de f áb r i ca . Vendo m u y 
baratas molos H U M B E R y E X C E L -
SIOR, con sidecar: INDIAN de u n ci-
l indro y C L E V E L A N D . 
o c a s i ó n . 
Se vende un organi l lo seminuevo, 
con dos cil indros: Cate «La Juventudis 
— A M P U E R O . 
~ 5 
G a r b a n z o s s u p e r i o r e s 
desde 1,10 a 2 pesetas k i lo . 
Aceite fino de Oliva, s in acidez. 
'Arroz de Valencia, uomba, selecta". 
Bacalao, a z ú c a r e s y cafés , precios 
económicos. ' 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
V a p o r e s c o r r a o s h o l á n 
I m l m m m \ y tato desdo Saníander a SoMdeo jDenos aires y Bosario de Santa ^ 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
Rl d ía 18 do diciembre sa ld rá el vapor «ALGENIB», cap. Mr. J. de Jong. 
E l d ía 16 de enero sa ldrá el vapor <BEUKELSDIJK», cap. Mr. D. de \Vit . 
admitiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES y ROSARIO DE SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dir igirse al Agente en Santander y Gijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a ; W a d Ras. 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
y C * 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R DÉ R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
'Z 'OONVNU3J ;S—'81-9 I H J . 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nu'evos duéfios iicuen el gusta 
de ponei' en cnnncimieiilo de su cl ien-
té ía en general baber hecho una g r a i í 
rebaja a todas las esixtencias.: 
P U E N T E , 3 
I L j i c [ i a i c i p 
una gran e á n t M a d de PIENS'O P A L -
M I S T E , con. g ran i jbaja de pí celo.-;, 
por de-iadión de ese negocio.; Escr ib i r 
Ü (ÍEÜAIÍIM» IÍOXZAI.EZ: Ca lde rón de 
ta Barca, 21.—iSA¡NTAiNDER 
n t i m o s inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
plancbas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
amoncanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 2 i horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vendo toda ¿lase 
de g ramófonos y bici-
cletas v accesorios. 
(S. en C.) 
E t , R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T A I S B son las 
V a p o r e s S í o s o p e o s h o l a n d e s e s 
Seivitio m m \ y diredo teíe M m a M i M M y h \ m i Sóidos 
Casi siempre desaparece !a T O S a! concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FABMAGIAS. 
el vapor ANUlJ lv , 
el — CiOlUlEDIJK, 
cap Mr. J. de Koning. 
cap. Mr. Van Dulken. 
E l d ía 7 de eneró: 
— 6 de febrero: 
Las antiguas pastillas pectorales de 
' Rincón tan conocidas y usadas por el 
público. Rautauderino, por su-'brillante 
! resultado para combatir la to;? y afeo-
ojones de garganta, so bailan de venta 
pn la d roguer ía de Pérez del Molino y 
Compañía , en la de Viüafranca y Cab 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
Bou Francisco torda, Wad-Rás , 3, 
Los q n e . tengan ¡ s f y I W I ^ sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Anchen, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la nochej 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
b,ebiondo agua de BORIÑES 
i Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra» 
zo, 2. Teléfono 5-37. 
I É N T E R C E R A P L A N A : 
I I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
vvvvvvvvwi^vvv^^ 
N U E S T R A S I M F 0 R M A C I 0 N E 8 
¿CÓMO S E GANA USTED 
L A L E C H E R A 
U n I m , tari, a la pucr l í i ; un fregón que ora agua só la lo que ayer l a tr í i je . 
de pies eu el t i p l i d o ; un « a l a v a o sea Muclias de ellas, que DO tienen eam-
Dios», y de r o n d ó n a la cocina, a re- bino y pagaran al d ía siguiente.' Y ca-
mover caclian-os y ollas, para desaso- si todas, que q u é horas son aquellas 
siego-e i r a del que e s t á en la cania. de venir. 
Ayer v e n í a la que nos corresponde Y la pr imera os una g u a r r a que no 
en suerte como para amar ra r l a a un 
carro o regalar la un cami.-íón de fuer-
za. 
—Es una joven, ¿sabe usted? y t iéne 
una el e s t ó m a g o m u g r a n d e — e n t r ó 
diciendo en a l ta voz por <JI pasillo— 
que si no, a algunas diaMos de seño-
ras y a a lgun i í s p o í m o n é s de parro-
quianos les llcvaha la leclie quien qui -
siera, pero lo que es-, no la i i i j a de 
m i madre... ¡Ay. vá igá íne el Señor , y 
qué arrastrada, vida lleva una!—dijo 
por ú l t i m o , dando un golpe feroz con 
l á zapita, sobre los b'áldd-siiíes! 
—Una azun-ii-re, ;.vci da.d?—preguntó 
algo después , llenami'.) la medida. Y 
obtenida l a alir inaeinn del ama de la 
casa, nos a t e n d i ó a imsotros. que l a 
¡nP rrogamos acerca, de aquel furioso 
mal luinior . yó lv íó a lanzar un ay, 
noS dijo l i l i «señorito.) que cubr ió de 
ca rmin nuesti-as mejillas, y alegando 
impaciencia por si le llevaban del por-
t a l las aharcas, ce sen tó sobre la. .olla 
para me ver la lengua un rato largo 
q n ' i á n d o l e la piel a la parroquia. 
V i n u n d o a cuento o no, nos dijo 
que la del segundo la di Ida cuar l i l lo 
y medio hac ía un a ñ o , y s a l í a a l a 
calle vestida como una princesa. Oie' 
l a do elifrenle acosiaha cuatro lujos 
en una cama y Lós d e s á y n n a b a con 
cascarilla. Qtie l*al¿a reñi.do c.:n el i 
t r a o t i i é f o de abajo, q n - !•; Qamó San 
Juali Bautista Rpr haulizar la levlie. ( 
Qué^ élhi t en ía un Miio tomo un ca-'i 
p ó n ' pa ra lar Navidades. Que i j ¡.¡na ! 
n ú o r í j . : era un:: santa.-Qn;' ella !les;i 
la leche a una ; ;ua id i l l i donde hafeía i 
dos .ch icae 'on el t i f u ^ Que ya p o d í a n | 
morirse «tt-áí^ uiódicos con o' u l - ' 
calde y el goliernador, y que el su 
hombro h a b í a comprado u n «játo» 
cwzao de suizt) y h o l a n d é s como no 
había., otro cu el pueblo. 
La ciidcsanK;:- l iués t ró p ropós i to de 
conocer cómo .nana la vida la lécfae-
ra, y 6Éip§Zú a hablar del frío de la 
m a ñ a n a , da,mlo vuelta al p u ñ a l de 1¡ 
lengua con que despellejaba a la pfi 
r roquia . 
-^A las cuatro de l a m a ñ a n a , a r r 
ba, aunque jarree e truene o éople i 
vendaval. A echarle de almorzar a 1 
«P in t a» y ja «Mora» y l a « ü a l i m h n 
tres vacucas tudancas, «güeñas» d 
leche de verdad, y a o r d e ñ a r l a s do.1-
p u é s . 
Poco antes, al regato, a fregotea^ 
las ollas hasta dejarlas como u n sol 
y miás tarde, a la huerta, a cortar u n í 
carga do legumbres para t raer a la 
ciudad de paso. 
Después ü piq, entre el barra, desde 
Adarzo, como las de Cueto, Monte: 
San R o m á n , P e ñ a c a s t i l l o o Soto h 
M a r i n a . 
A p a g á r al dé «puer tas» los consu-
mos y a Santander: a. coi reí- el caJ 
vario" de las caí as, con treinta ó t r i ¡i 
t a y cinco l i t ros sobre la cabeza, h 
que no tiene burro que sé LO traiga. 
Y a entrar en'esta, tienda, y a. M 
b i r a este piso y a aquella otra mal 
sarda, y a pudrirse la san-re oye iu l 
cosas que no son paral o ídas . A es1 
ohonona de mujer, se l a co r tó l a h 
che: d e s p u é s de lu r v i r l a y dejarla i 
sereno. A l a o t ra lum,ia. la falló p 
el almuerzo. Una cargante de s e ñ 
ra, que el gusto es dherenie. Otra | 
lava, ej cazo por no mojar los dedos. 
A la segunda, se le fué u l hervi r , o 
so l a l a m i ó el gato. La otra poli l la , 
encuentra diferente sabor, y son los 
pastos que se da.n al «ganao» . Aque-
lla , que no sabe que con r e t o ñ o es 
m á s Hoja l a leche, y las d e m á s , que 
son unas tramposas y andan siempre 
con chismes y disculpas para no pa-
gar. Y una la pobre, pasando fr íos y 
fatigas, mal vestida, rendida de tra-
bajo y con el e s t ó m a g o v.uno hasta 
ver si le sobra un poco de leche para 
tomar lo en un portal , con una. gallo-
fuca. 
\ i inte o ve in t i sé i s "reales de ganan-
cia que pueda u n a tener, se van en 
cualquier cosa, como u s t é sabe que 
hoy es tá ta vida. 
Y luego llegue us t é a, casa tarde, 
coma un poco toemo y unas alubias, 
y a majar terrones o a desgranar fi-
sanes o a pelar panojas, hasta entra-
da, la noche, para volver a l a faena al 
día siguiente. 
M a n a ya sabe usted c ó m o gana la 
vida la lechera- como ustedes, que, 
sin t rabajar y sin pasar fatigas, v i -
ven a q u í tan regalados. Pero todo se 
a.caba <>s'<' inundo. Hay que tener 
paceneia... 
¡Y allí se quedan con Dios! 
F R A K C i S C O R E V U E L T A . 
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El» eONFLICTO DEL Pflfi EN MfíDRID 
L a c o m u n i c a c i ó n d e ! a l -
c a l d e a l A y u n t a m i e n t o . 
Acfiíud ti: las minorías . 
A Í A D R I D , lí .—.Aun cuando tenía 
presentada su d imis ión el alcalde, 
s.'.ñor conde d,1 Limpias , las rninor-as 
del Ayuntamiento l ian presentado a 
e s t á Coi poracion un voto Ce censura. 
La p r ó x i m a ses ión del Ayuntamien-
to d e b e r í a celebrarse ' m a ñ a n a , pero 
sis cree que por fal ta de mnnero no 
l l ega rá a verificarse y q u e d a r á apla-
zada hasta el viernes. 
Lo que piensa e! Gcbierno. 
Se ignora l a a c ü t u u que adoptara 
el 'Cioiderno en este asunto, peí o fe 
cree que es t á d i s p u e í i o a nomi.r:::-
alcalde de real orden. 
L a cc;:mniG<:ción dei alcaide. 
M A D R I D , ü . — L a c o m u n i c a c i ó n que 
el conde de Limpias ha d i r ig ido al 
Aynnlamien lo pieseutando l a dimi-
s ión, dice asi: 
«sResuelto fe.lizmeutc el conflicto del 
pan, asegurado el abastecimiento de 
Madr id y restablecida plenamente l a 
normal idad, no cumpl i r í a , a esta Al -
caJdia Otr'ó deber que el de dar cuen-
ta a este Ayuu lam. í e ido del éxito lo* 
grado, si algunos incidentes ocurr i -
dos en l a ú l t i m a sesión rio í i uMeran 
'levado a su á í i i m o el e s c r ú p u l o de 
pie si la normal idad en e; prObleirja 
del p á n es t á alcanzada, pudiera no 
•siarlo en el funcionamiento regular 
le l a Corpo rac ión munic ipa l . 
La ac t i tud de la m i n o r í a albista, 
demento pol í t ico en que esta A L a l -
l ía víen?. encontrando apoyo mate-
ial y mora l ; la, disconformidad de 
r i l e r io entro esta Alca ld ía y parte de 
a m i n o r í a mauris ta , in ic iada y a du-
aide l a d i scus ión del e m p r é s t i t , o v 
pie entonces hubo.de pasar por aíjo 
iSta Alca ld ía , d • un lado, por la abr í : 
nadora m a y o r í a que a p r o b ó aquella 
i p í r a c i ó n de c réd i to , y de otro, por ¡a 
l ecés idad de atender a graves comá-
lesaciones de i iderés para, M a d r i d , 
pie ituede log ra r con ella l a s á t í s í ac t 
d ó n de aspiraciones y nec;--sidades 
•entidas desde hace mucho tiempo: 
ulminada en la, sesión in t ima, con la 
mportancia de formar parte de los 
' í i s con ío rmes el p r imer teniente de 
.Icaldo, que aun en este r ég imen de 
lección debe merecer y o torgar a la 
ÜcaJidía l a p len i tud de la^confian/.a 
• de la confonindad de criterios, mu-
l lo m á s si ambos perieneceh a la 
mpxd comunidad pol í t ica , lleva, al 
m i m o de é s t a el convencimiento de 
l a necesidad dü plantear de u n modo 
franco l a cues t ión de confianza. 
Ciierlo que se (halla pendiente única-
m e á t e de la a p r o b a c i ó n de l a supe-
r i o r i d a d un e m p r é s t i t o que puede re-
presentar l a t r a n s f o r m a c i ó n de Ma-
d r i d ; cierto que se halla en curso de 
e jecuc ión t a m b i é n una po l í t i ca de suh 
sistencias que iba tenido l a fortuna de 
aunar el i n t e r é s económico del A y u n -
tamiento con el in te rés supremo dé] 
vecindario, y que tiene en su haber 
el abaratainionto de a r t í c u l o s da la 
m á s imprescindible necesidad par;, 
las clases necesitadas; cierto es todo 
eso; pero por ^encima áé toda otra 
cons ide rac ión e s t á l a d ignidad d-3] 
cargo, y para ejercerlo con plena au-
tor idad Ise requiere saber, sin sombra 
alguna, que se cuenta con l a conlian-
za del Ayuntamiento . 
Por esta r a z ó n , l a (Alcaldía-prest-
dencia tiene el l i onor de presentar ' i 
ese exce len t í s imo Ayuntamiento la 
d i m i s i ó n del cargo con que fué hon-
rada, en l de»ab r i l del presente año.» 
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C o s a s s u e l t a s . 
T í tu lo del fondo de un pe r iód i co : 
«Hay que i r a bus u r n a s . » 
• Sí, s e ñ o r , (hay que i r y romperlas. 
Pa r a que no mientan m á s . 
» » » 
Designada por el nuevo presidente 
de los Estados, Unidos, en breve sal-
d r á pa ra Europa u n a Comis ión l la -
mada de <Pm, que viene con objeto 
de discutir . . . 
¡Malo! A lo mejor se enreda la dis-
cus ión y hay que ca-inbiarle el nom-
bre a la. Comis ión citada. 
* * » 
«De espaldas a l mundo .» 
T i t u l i l l o dá "El Debate»: 
E l colega alude a los mozos de 
cuerda. 
.* • *] 
Los pe r iód icos de M a d r i d dicen 
que la ó p e r a «Mefistófeles» no ha - i -
do interpretada como de costumbre. 
Estamos oyendo a l púb l i co decir: 
—Pero, ¿qué «diablo» es esto? 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
E l «aguinaldo del soldado». 
Ayer se ce lebró en el Teatro Pere-
da, al igual que el domingo en el 
Gran Casino del Sardinero, una fun-
ción de gran gala en honor del regi-
iuiento de Valencia, y a, beneficio del 
cíAguinaldo del so ldado» . 
La ampl ia safci. presentaba el as 
poeto de las grandes solem.uidade.-
\ ¡endose en algunos palcos represen 
taciones de las autoridades y a 1; 
oficial idad del regimiento. 
E l escenario estaba a r t í s t i camen t f 
adormido con emblemas mil i tares , lu-
ces y flores. 
L a c o m p a ñ í a de la, C o h e ñ a represer 
tó—no como « g r a n creación)) s egún re 
zaban pomposamente los programas, 
siguiendo u n viejo y desacrcdiladi 
sistema—sino de un niodo harto vu l 
gar. «La caluiejuiadai!, de los Onin 
tero. 
Carinen C o h e ñ a tiefté un repertorio 
magnifico par.a sus facultades de ac-
tr iz y es lás t ima, que algunas exigen-
cias la obliguen a, tomar parto en cier 
tas representaciones, cuyas protago 
nistas han de ser. necesariamente, 
mujeres en plena juventud, corno J i -
mena, y Malvaloca. 
Carmi ta Coheña . esa inmensa artis-
ta, del gesto y de la in tu ic ión c o n t i n ú a , 
sin que sepamos que ninguno por 
«allá den t ro» la haya dicho nada par? 
qui tar le el defecto, dando chillidos en 
luga r de hablar como lo h a r á en su 
camerino o en fami l i a , que s e r í a mu-
cho mejor para ella, y para el púb l ico . 
Este sa l ió complacido del especlacu-
lo, que fué amenizado, en los entreac-
tos, por la bri l lante banda de Valen-
cia. 
C. 
Beneficio de Carmifa Olivor 
Cobeña el jueves, 16 de di* 
ciembro. 
Reina, gran entusiasmo entre lo?? 
aficionadlos al teatro por asistí]- al 
h,.:ne(icio die la nolabi l í s ima, actriz 
Carmita Oliver Cobeña . tan querida y 
admirada de núi&strb púb l i co . 
L a s i m p á t i c a a r l i s t a Oía escogido, 
para su beneficio, l a delicada come-
dia «Mar íañola» , en l a que interpre-
t a r á el difícil papel de protagonista. 
H a sido un verdadero acierto el de-
sigual- -esta obra, éntrái las del nume-
roso repertorio de la c o m p a ñ í a , pues 
sólo una actriz de las excepcionales 
facuitadas de la. s e ñ o r i t a o l ive r Co-
heña puede sal i r airosa de í a í n u r 
p re lac ión del difícil personaje galdo-
siano, del que j iace una irreprochable 
i N Mción la beneliciada. 
Dadas la,s numerosas y merecidas 
s i m p a t í a s que tiene en Santander 
Cal in i ta Oliver Coheña no es aven ai-
rado el augurar un lleno rebosnnte 
'•u éi iteatro ReiVda m a ñ a n a , jueves en 
ambas secciones. . 
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U N RUMOR 
¿ H a f a l l e c i d o l a e x E i 
p e r a t r i z ? 
POR TELEFONO 
M A D R I D , l i . — l i a comenzado i » 
cular el runior de haber fallecía 
ex Empera t r iz de AJemania. 
El r umor no .ha podido S.T en el 
mado. 1 
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TODA L A CORRESPONDENCIA 
M I N I STRlATIVA, CONSULTAS s í 
ERE ANUNCIOS Y SUSCRIPQQI 
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V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D 
Los anales de la. moda no dejan de 
ser curiosos e interesantes, algunas 
veces. 
En prueba de mi aserto, voy a per-
mi t i rme copiar y comentar algunos 
p á r r a f o s de una conferencia dada por 
el cé lebre modisto p a r i s i é n M r . Creen 
en el teatro «Olimpia», de P a r í s . 
La conferencia del gran modisto, 
celebrada hac'i algunos a ñ o s en la 
«Unive r s idad M u n d a n a » , como algu-
nos l laman al «Olimpia», ve rsó sobre 
l a «Moda y l a 'Coqueter ía», y su solo 
anuncio d e s p e r t ó g ran cur iosidad en-
tre el « m u n d o elegante» y profesiona-
les de l a moda. 
L l gó el día anunciado, y Mr.-
Oreen, contoneando su mediana es¡a-
tura , moviendo saltarinamente sus 
profundos y expresivos ojos, y acari-
c i á n d o s e con la diestra mano sus me-
lenas un poco foscas y semiplateadas, 
m á s bien por una 'humorada de l a na-
turaleza, que por sus a ñ o s , entre [os 
murmul los del elegante audi tor io q u . 
se aprestaba a oir le con gran compla-
cencia, empezó a s í : • 
«Mo n sieu rs, m a d arn es...» 
Y, antes de en t ra r en mater ia , tal 
vez con cierta encubierta p r e s u n c i ó n , 
t r a n q u i l i z ó al bello y dis t inguido p ú 
blico allí congregado, asegurando quo 
soiia breve. D e s p u é s p r o s i g u i ó : 
.(Ceucrahuente, so pide op in ión so 
hre l a moda a los polí t icos, a los lite 
ratos, a, los mi l i tares y hombres df 
ciencia; pero a m u y pocos se les ocu 
•re pensar en un modisto. Y, sin em 
nirgo, a mí me paree1: quo un modis 
o puede decir siempre algo intoivsan 
e sobre la moda .» 
M r . Creen di jo bien. Un modisto, 
•omp profesional de ese arte t a n fas-
¡ m a d o r para el bello sexo, h a b l a r á d( 
nodas mejor que nadie; de igua l mo 
lo' que, un comerciante y un hacen-
lisia. con fec iona rán un arancel do 
iduanas con m á s acierto que un plu-
or, un poeta o una «couplet is ta», di-
2ho sea sin á n i m o de molestar a quic-
de par t idas del arancel, corres 
d i : rutes a a r t í c u l o s destinados al « 
hellecimiento de la mujer. 
Pero,' volvamos a ocuparnos 
Mr . Oreen, quien con gran discrécí 
y no menos finura e ingenio, hizo 
definición de l a «Coquetería» con 
presiones y conceptos dignos dk 
eminente l i terato. 
«Yo creo—ndijo—que han dos, 
ñ e r o s d<3 coque t e r í a . Uno, correspa 
de al deseo • de agradar, y otro, 
deSáo de agradarse.. E l deseo 
agradar es l a c o q u e t e r í a subjetiva, 
sea el placer que encuentra, l a niuj 
en agradar al p r ó j i m o ; y ei deseo 
agradarse,' es l a c o q u e t e r í a objetivi 
o sea el placer de encontrarse bi 
dista, c o n f e c c i o n a r á n un arancel 
agradar es el mejor educador | 
gusto. 
»iPor e jemplo—sigu ió . diciendo 
orador—. Ved el traje «tailíour», p 
el que declaro que siento preferená 
porque permite a l a mujer lucir 
esbeltez, su g a l l a r d í a , su soltura y 
agi l idad . Una mujer delgada,, bi 
formada, se p r e g u n t a r á al poner; 
dicho traje: ¿Gus ta ré? . . . Por el coi| 
t ra r io , una mujer gruesa, bien de 
arrol lada por .todas partas, vestirá 
trajo sastre solamente porque se gui 
ta a sí misma.» 
Como Mr . Oreen avaloraba 
discurso con modelos vivientes,, l a t í 
sencia. de una modelo delgada CÍ 
traje «tail leur» produjo una ostupe; 
da admiración- , y o t r a modelo co 
desarrollos de matrona dió lugár 
no pocos mut-mullos y burlonas te^ 
citas." 
El prestigioso modisto de l a rúe o 
l a «Paix», en medio de su ohispeanl 
y fáci l orator ia , hizo ver que, a vé 
ees, u n detalle, u n a monada, const 
tula todo el «ohic» de u n a «toilette», 
que las m á s costosas en p rec io ! 
eran las m á s elegantes. 
Entre otras cosas, lindamente J 
chas, descr ib ió Mr . Oreen la llegad 
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monaf'a y fuerte. La. cliente ve desfl 
n é s , con impecable buen deseo, han 
. , vado ivcientemonto buen n ú m e r o 
la r por los salones del modisto 1" 
«manñequ ins» y se fijó preierenten^ 
te en uno de suma esbeltez, que 
a n d a í se desliza como si patinase 
excla? ea: 
—¡Ese os mi, vestido soñado! • 
mo eco le quiero! . ( 
¡Pero , ¡ay! La cliente os doniasia* 
robusta, no se desliza, marcha, co 
lirnir'.za, y sus pasos dejan huella j 
sólic.a cons t i t uc ión . 
Estruendosos aplausos ponen Pun 
to final al p á r r a f o do referencia, W 
es de los que .no precisan con ien tá r i 
L n l a conferencia de Mr . CreeaC' 
l a h ó r a r o n ¡herniosas artistas de 
rins teatros de P a r í s , las cuales 
pic&taron a servir de mod'des 
gi an aplauso de la concurrencia-Y . 
m i n o r sa t i s f acc ión del conferendal 
te, cuya silueta ivprodaice el ora a 
d i estas notas retrospectivas & | 
noda , siempre en acc ión poi su 
s o ñ a n z a y su estudio cr í t ico (le 
• toilette». 
«ROSEI-LON 
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